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Indledning 
Det foreliggende bind 2 i publikationen med resultaterne af undersøgelsen af 
lønomkostningerne i Fællesskabet for 1978 indeholder en opdeling af de vigtig-
ste resultater efter virksomhedernes størrelse samt efter regioner. 
De fuldstændige resultater er sammenfattet i mikrofiche-udgaven, som vil blive 
tilsendt af Eurostat efter anmodning. 
Med hensyn til definitioner og forklaringer henvises til bind 1 af denne publika-
tion samt til de fire bind af publikationen «Omkostninger til arbejdskraft i indu-
strien, 1975». 
bilaget findes et kort over Fællesskabets regioner. 
Nomenklatur over økonomiske aktiviteter 
NACE 
A Industrien i alt 
B Industrien i alt (undtagen elektricitet, gas, damp, vand) (NACE 1-5, undtagen 16, 17) 
C Minedrift, stenbrud og lign (NACE 11, 13, 21, 23) 
D Fremstillingsvirksomhed i alt (NACE 12, 14, 15, 22, 24-26, 3, 4) 
11 Kulminedrift (herunder fremstilling af briketter) 
111.1 Stenkulsbrydning 
12 Koksværker 
13 Udvinding af jordolie og naturgas 
14 Mineralolieindustri 
15 Kemebrændstofindustri 
16 Fremstilling og distribution af elektricitet, gas, damp og varmt vand 
17 Udvinding, opsamling, rensning og distribution af vand 
21 Udvinding og forbearbejdning af malme 
211 Udvinding og forbearbejdning af jernmalm 
22 Fremstilling og primær bearbejdning af metaller 
221 Fremstilling af jern og stål (ifølge EKSF-traktaten) undtagen integrerede koksværker 
224 Fremstilling og primær bearbejdning af ikke-metaller 
23 Udvinding af ikke-energetiske mineraler (undtagen malme); udvinding af tørv 
24 Sten-, ler- og glasindustri 
247 Glasindustri 
248 Fremstilling af keramiske produkter (undtagen teglværker) 
25 Kemisk industri 
26 Fremstilling af kemofibre 
3 Metalforarbejdende industri, finmekanisk og optisk industri 
31 Fremstilling af metalvarer (undtagen maskiner og transportmidler) 
311 Støberier 
314 Fremstilling af stål- og letmetalkonstruktioner (herunder montering i forbindelse dermed) 
316 Fremstilling af værktøj og færdigvarer af metal (undtagen elektrisk materiel) 
32 Maskinindustri 
33 Fremstilling af kontormaskiner samt databehandlingsanlæg og -udstyr 
34 Elektroindustri 
35 Automobilindustri 
351 Fremstilling og samling af automobiler (herunder traktorer til vejtransport) og motorer dertil 
36 Tranportmiddelindustri (undtagen automobilindustri) 
361 Skibsbygning 
364 Fremstilling og reparation af luftfartøjer 
37 Finmekanisk og optisk industri 
41/42 Nærings- og nydelsesmiddelindustri 
411 -23 Anden næringsmiddelindustri uden sukkerindustrien 






44 Læder- og lædervareindustri 
Nomenklatur over økonomiske aktiviteter 
45 Fodtøjs- og beklædningsindustri 
451/52 Fremstilling af fodtøj 
453/54 Fremstilling af beklædning (uden pelsvarer) 
46 Træ- og træmøbelindustri 
47 Papir- og papirvareindustri; grafisk industri 
471 Fremstilling af papirmasse, papir og pap 
472 Forarbejdning af papir og pap 
473/74 Trykkeri og forlagsvirksomhed 
48 Gummi- og platindustri 
481 Gummiindustri 
483 Platindustri 
49 Anden fremstillingsvirksomhed 
50 Bygge-og anlægsvirksomhed 
500-02 Almindelig bygningsindustri (uden installationen og færdiggørelse) 
E Engros- og detailhandel (NACE 61, 64, 653-56) 
61 Engroshandel (undtagen med brugte varer og affaldsprodukter) 
611 Engroshandel med råstoffer til landbrug, levende dyr, råstoffer af tekstilmateriale og halvfabrikata 
612 Engroshandel med brændselsstoffer, malme og tekniske kemikalier 
613 Engroshandel med træ- og bygningsmaterialer 
614 Engroshandel med maskiner, teknisk udstyr og transportmidler 
615 Engroshandel med møbler, boligartikler og isenkram 
616 Engroshandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer 
617 Engroshandel med nærings- og nydelsesmidler 
618 Engroshandel med farmaceutiske, medicinske og kosmetiske artikler samt rengørings- og pudsemidler 
F Detailhandel (undtagen NACE 651 detailhandel med automobiler, motorcykler og cykler, NACE 652 de-
tailhandel med motorbrændstof og smøremidler) 
641/642 Detailhandel med nærings- og nydelsesmidler 
643/644 Apoteker og detailhandel med medicinske og kosmetiske artikler samt rengørings- og pudsemidler 
645 Detailhandel med beklædningsartikler 
646 Detailhandel med fodtøj og lædervarer 
647 Detailhandel med boligtekstiler og lign. 
648/649 Detailhandel med indbo, boligudstyr og husgeråd 
653 Detailhandel med bøger, aviser, papirvarer, kontorudstyr og -møbler 
656 Detailhandel med et bredt udvalg af forskellige varer, med hovedvægt på andet end fødevarer 
812/813 Bank- og finansieringsvirksomhed (undtagen centralbankmyndigheder NACE 811) 
82 Forsikringsvirksomhed (undtagen lovpligtig social forsikring) 

Einleitung 
In dem vorliegenden Band 2 der Veröffentlichung der Ergebnisse der Gemein-
schaftserhebung über die Arbeitskosten 1978 werden die wichtigsten Ergebnis-
se nach Betriebsgrößenklassen und nach Gebieten gegliedert nachgewiesen. 
Die vollständigen Ergebnisse sind in der Mikrofiche-Ausgabe zusammengefaßt; 
diese sendet das Statistische Amt der EG auf Anfrage zu. 
Wegen der Definitionen und Erläuterungen wird auf den Band 1 dieser Veröf-
fentlichung sowie auf die 4 Bände der Veröffentlichung „Arbeitskosten in der 
Industrie, 1975" hingewiesen. 
Eine Karte der Regionen der Gemeinschaften ist beigefügt. 
Systematik der Wirtschaftszweige 
NACE 
A Produzierendes Gewerbe, insgesamt (NACE 1 -5) 
B Produzierendes Gewerbe (ohne Strom, Gas, Wasser) (NACE 1-5, außer 16, 17) 
C Bergbau insgesamt (NACE 11, 13, 21, 23) 
D Verarbeitendes Gewerbe, insgesamt (NACE 12, 14, 15, 22, 24-26, 3, 4) 
11 Kohlenbergbau (einschl. Herstellung von Briketts) 
111.1 Steinkohlenbergbau 
12 Kokerei 
13 Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
14 Mineralölverarbeitung 
15 Kernbrennstoffindustrie 
16 Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, Gas, Dampf und Warmwasser 
17 Wassergewinnung, -reinigung und -Verteilung 
21 Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
211 Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
22 Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
221 Erzeugung von Eisen und Stahl gemäß EGKS-Vertrag 
224 Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen 
23 Gewinnung von nichtenergetischen Mineralien (ohne Erze); Torfgewinnung 
24 Be- und Verarbeitung von Steinen und Erden; Herstellung und Verarbeitung von Glas 
247 Herstellung und Verarbeitung von Glas 
248 Herstellung von keramischen Erzeugnissen (ohne Ziegelei) 
25 Chemische Industrie (ohne Chemiefaserindustrie) 
26 Chemiefaserindustrie 
3 Metallverarbeitende Industrie, Feinmechanik, Optik 
31 Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinen und Fahrzeugbau) 
311 Gießerei 
314 Herstellung von Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
316 Herstellung von EBM-Waren 
32 Maschinenbau 
33 Herstellung von Büromaschinen sowie Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen 
34 Elektrotechnik 
35 Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
351 Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren (einschl. Straßenzugmaschinen) 
36 Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
361 Schifbau 
364 Luftfahrzeugbau und -reparatur 
37 Feinmechanik und Optik 
41/42 Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 




431 Wollaufbereitung, -Spinnerei, -weberei u. ä. 
432 Baumwollspinnerei, -weberei u. ä. 
436 Wirkerei und Strickerei 
44 Ledergewerbe 
10 
Systematik der Wirtschaftszweige 
45 Schuh- und Kleidungsgewerbe 
451/52 Schuhgewerbe 
453/54 Kleidungsgewerbe (ohne Pelzwaren) 
46 Be- und Verarbeitung von Holz sowie Herstellung von Holzmöbeln 
47 Papier- und Pappeerzeugung und -Verarbeitung; Druckerei- und Verlagsgewerbe 
471 Herstellung von Holzschliff, Zellstoff, Papier und Pappe 
472 Verarbeitung von Papier und Pappe 
473/74 Druckerei- und Verlagsgewerbe 
48 Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
481 Verarbeitung von Gummi 
483 Verarbeitung von Kunststoffen 
49 Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
50 Baugewerbe 
500-02 Allgemeines Baugewerbe (ohne Bauinstallation und Ausbaugewerbe) 
E Groß- und Einzelhandel (NACE 61, 64, 653-56) 
61 Großhandel (ohne Wiedergewinnung) 
611 Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und mit Halb-
waren 
612 Großhandel mit Brennstoffen, Erzen und technischen Chemikalien 
613 Großhandel mit Holz und Baustoffen 
614 Großhandel mit Maschinen, technischem Bedarf und Fahrzeugen 
615 Großhandel mit Möbeln, Einrichtungs- und Haushaltsgegenständen, Eisen- und Metallwaren 
616 Großhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren 
617 Großhandel mit Nahrungs- und Genußmitteln 
618 Großhandel mit pharmazeutischen, medizinischen, kosmetischen und Reinigungsartikeln 
F Einzelhandel (außer NACE 651 Einzelhandel mit Kraftwagen und Motorrädern und NACE 652 Einzel-
handel mit Kraftstoffen und Schmierstoffen) 
641/642 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genußmitteln 
643/644 Apotheken und Einzelhandel mit medizinischen, kosmetischen und Reinigungsartikeln 
645 Einzelhandel mit Bekleidung 
646 Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren 
647 Einzehandel mit Heimtextilien 
648/649 Einzelhandel mit Einrichtungsgegenständen und Haushaltsartikeln 
653 Einzelhandel mit Büchern, Zeitungen, Papierwaren, Bürobedarf 
656 Sortimentseinzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nicht-Lebensmittel 
812/813 Kreditwesen (ohne NACE 811 zentrale Währungsbehörden) 




The second volume of the publication of the results of the Community survey 
'Labour costs in 1978' presents the principal results by size of establishment 
and by region. 
The complete results are available on microfiche, which Eurostat will supply to 
interested parties on request. 
The definitions and questionnaire used are detailed in Volume 1 of this publica-
tion and in the four volumes of the publication 'Labour cost in industry 1975'. 
A map of the regions of the Community is annexed. 
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All industry (NACE 1-5) 
All industry (excl. electricity, gas, steam, water) (NACE 1 -5, ex. 16, 17) 
Mining and quarrying (NACE 11, 13, 21, 23) 
Manufacturing industry (NACE 12, 14, 15, 22, 24-26, 3, 4) 
Extraction and briquetting of solid fuels 
Hard coal mines 
Coke ovens 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution of electricity, gas, steam and hot water 
Water supply: collection, purification and distribution of water 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Extraction and preparation of iron ore 
Production and preliminary processing of metals 
Iron and steel industry (as defined in the ECSC Treaty) 
Production and preliminary processing of non-ferrous metals 
Extraction of minerals other than metalliferous and energy-producing minerals; peat extraction 
Manufacture of non-metallic mineral products 
Manufacture of glass and glassware 
Manufacture of ceramic products 
Chemical industry 
Production of man-made fibres 
Metal manufacture; mechanical, electrical and instrument engineering 
Manufacture of metal articles 
Foundry 
Manufacture of structural metal products 
Manufacture of tools and finished metal goods, except electrical equipment 
Mechanical engineering 
Manufacture of office machinery and data processing machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts and accessories 
Manufacture and assembly of motor vehicles and manufacture of motor vehicle engines 
Manufacture of other means of transport 
Shipbuilding and marine engineering 
Aerospace equipment manufacturing and repairing 
Instrument engineering 








Manufacture of leather and of leather goods 
14 
Classification of economic activities 
45 Manufacture of clothing and footwear 
451/52 Manufacture of footwear 
453/54 Manufacture of clothing 
46 Timber and wooden furniture industries 
47 Manufacture of paper and paper products; printing and publishing 
471 Manufacture of pulp, paper and board 
472 Processing of paper and board 
473/74 Printing and publishing 
48 Processing of rubber and plastics 
481 Manufacture of rubber products 
483 Processing of plastics 
49 Other manufacturing industries 
50 Building and civil engineering 
500-02 Building and civil engineering (without installation) 
E Wholesale and retail distribution (NACE 61, 64, 653-56) 
61 Wholesale distribution (except dealing in scrap and waste materials) 
611 Wholesale dealing in agricultural raw materials and semi-finished goods 
612 Wholesale dealing in fuels, ores, metals industrial chemicals 
613 Wholesale dealing in timber and in building materials 
614 Wholesale dealing in machinery, industrial equipment and vehicles (including ships and aircraft) 
615 Wholesale dealing in furniture, household goods, hardware and ironmongery 
616 Wholesale dealing in textiles, clothing, foorwear and leather goods 
617 Wholesale dealing in food, drink and tobacco 
618 Wholesale dealing in pharmaceutical and medical goods, cosmetics and cleaning materials 
F Retail distribution (except NACE 651 retail distribution of motor vehicles and cycles and NACE 652 
retail distribution of motor fuels and lubricatings oils) 
641/642 Retail distribution of food, drink and tobacco 
643/644 Dispending chemists and retail distribution of medical goods, cosmetics and cleaning materials 
645 Retail distribution of clothing 
646 Retail distribution of footwear and leather goods 
647 Retail distribution of furnishing fabrics and other household textiles 
648/649 Retail distribution of household equipment, fittings and appliances, hardware and ironmongery 
653 Retail distribution of books, newspapers, stationery and office supplies 
656 Retail distribution of wide range of goods, with non-food goods predominating 
812/813 Credit institutions (other than central banking authorities, NACE 811) 




Ce volume 2 de la publication des résultats de l'enquête communautaire «Coût 
de la main-d'œuvre en 1978» reprend les principaux résultats par classe d'im-
portance des établissements, et par région. 
Les résultats complets sont publiés sous forme de microfiche, que l'Office sta-
tistique des Communautés européennes enverra à ceux qui en feront la 
demande. 
Les définitions et le questionnaire sont repris du volume 1 de cette publication, 
ainsi que dans les quatre volumes de la publication «Coût de la main-d'œuvre 
dans l'industrie 1975». 
Une carte des régions de la Communauté est jointe. 
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Nomenclature des activités économiques 
NACE 
A Ensemble des industries (NACE 1 -5) 
Β Ensemble des industries exclu électricité, gaz, vapeur, eau (NACE 1-5, exlu 16, 17) 
C Ensemble des industries extractives (NACE 11, 13, 21, 23) 
D Ensemble des industries manufacturières (NACE 12, 14, 15, 22, 24-26, 3, 4) 
11 Extraction et agglomération de combustibles solides 
111.1 Extraction de la houille 
12 Cokeries 
13 Extraction de pétrole et de gaz naturel 
14 Raffinage pétrole 
15 Industrie des combustibles nucléaires (extraction, production et transformation) 
16 Production et distribution d'énergie électrique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
17 Captage, épuration et distribution d'eau 
21 Extraction et préparation de minerais métalliques 
211 Extraction et préparation de minerai de fer 
22 Production et première transformation des métaux 
221 Sidérurgie selon le traité CECA 
224 Production et première transformation des métaux non ferreux 
23 Extraction de minéraux autres que métalliques et énergétiques; tourbières 
24 Industrie des produits minéraux non métalliques 
247 Industrie du verre 
248 Fabrication de produits céramiques 
25 Industrie chimique 
26 Production de fibres artificielles et synthétiques 
3 Industries transformatrices des métaux, mécanique de précision 
31 Fabrication d'ouvrages en métaux 
311 Fonderies 
314 Construction métallique 
316 Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux 
32 Construction de machines et de matériel mécanique 
33 Construction de machines de bureau et de machines et installations pour le traitement de l'information 
34 Construction électrique et électronique 
35 Construction d'automobiles et pièces détachées 
351 Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci 
36 Construction d'autre matériel de transport 
361 Construction navale, réparation et entretien des navires 
364 Construction et réparation d'aéronefs 
37 Fabrication d'instruments de précision, d'optique et similaires 
41/42 Industrie des produits alimentaires, des boissons et du tabac 
411-23 Industries de produits alimentaires, sauf le sucre 
424-28 Industrie des boissons 
429 Industrie du tabac 
43 Industrie textile 
431 Industrie lainière 
432 Industrie cotonnière 
436 Bonneterie 
44 Industrie du cuir 
18 
Nomenclature des activités économiques 
45 Industrie des chaussures et de l'habillement 
451/52 Industrie des chaussures 
453/54 Industrie de l'habillement (à l'exclusion des fourrures) 
46 Industrie du bois et du meuble en bois 
47 Industrie du papier et fabrication d'articles en papier; imprimerie et édition 
471 Fabrication de la pâte, du papier et du charbon 
472 Transformation du papier et carton, fabrication d'articles en pâte 
473/74 Imprimerie et édition 
48 Industrie du caoutchouc — transformation des matières plastiques 
481 Industrie du caoutchouc 
483 Transformation des matières plastiques 
49 Autres industries manufacturières 
50 Bâtiment et génie civil 
500-02 Bâtiment et génie civil, à l'exclusion de l'installation 
E Commerce de gros et de détail (NACE 61, 64, 653-56) 
61 Commerce de gros (sauf récupération) 
611 Commerce de gros de matières premières agricoles, d'animaux vivants, de matières premières textiles 
et de demi-produits 
612 Commerce de gros de combustibles, de minéraux et produits chimiques industriels 
613 Commerce de gros du bois et des matérieux de construction 
614 Commerce de gros de machines, de matériel et de véhicules 
615 Commerce de gros de meubles, articles de ménage et quincaillerie 
616 Commerce de gros des textiles, de l'habillement, de la chaussure et des articles en cuir 
617 Commerce de gros de denrées alimentaires, boissons et tabacs 
618 Commerce de gros de produits pharmaceutiques, médicaux, de beauté et de produits d'entretien 
F Commerce de détail (sauf NACE 651 commerce de détail d'automobiles et motocycles, et NACE 652 
commerce de détail de carburants et lubrifiants) 
641/642 Commerce de détail de produits alimentaires, boissons et tabacs 
643/644 Pharmacies et commerce de détail d'articles médicaux, de produits de beauté et de produits d'entretien 
645 Commerce de détail d'articles d'habillement 
646 Commerce de détail de la chaussure et de la maroquinerie 
647 Commerce de détail de tissus d'ameublement 
648/649 Commerce de détail d'appareils et matériel pour l'équipement du foyer 
653 Commerce de détail de livres, journaux, papeterie et fournitures de bureau 
656 Commerce de détail portant sur un assortiment varié de produits divers, avec vente prédominante de 
produits non alimentaires 
812/813 Institutions de crédit (sauf autorités bancaires centrales) 




Questo secondo volume della pubblicazione dei risultati relativi all'indagine 
comunitaria «Costo della manodopera 1978» riprende i principali risultati per 
classe d'ampiezza di stabilimenti, e per regione. 
I risultati completi sono pubblicati sotto forma di microschede, a disposizione di 
chi ne farà richiesta presso l'Istituto statistico delle Comunitè europee. 
Le definizioni e il questionario sono ripresi nel volume 1 di questa pubblica-
zione, e nei quattro volumi della pubblicazione «Costo della manodopera nell'in-
dustria 1975». 
Una cartina delle regioni è allegata alla presente pubblicazione. 
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Nomenclatura delle attività economiche 
NACE 
A Complesso delle industrie (NACE 1 -5) 
Β Complesso delle industrie eccetto elettricità, gas, vapore, acqua (NACE 1 -5 eccetto 16, 17) 
C Complesso delle industrie estrattive (NACE 11, 13, 21, 23) 
D Complesso delle industrie manifatturiere (NACE 12, 14, 15, 22, 24-26, 3, 4) 
11 Estrazione e agglomerazione di combustibili solidi 
111.1 Estrazione del carbon fossile 
12 Cokerie 
13 Estrazione di petrolio e di gas naturale 
14 Industria petrolifera 
15 Industria dei combustibili nucleari 
16 Produzione e distribuzione di elettricità, gas, vapore e acqua calda 
17 Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 
21 Estrazione e preparazione di minerali metallici 
211 Estrazione e preparazione di minerali di ferro 
22 Produzione e prima trasformazione dei metalli 
221 Siderurgia secondo il Trattato CECA 
224 Produzione e prima trasformazione dei metalli non ferrosi 
23 Estrazione di minerali diversi da quelli metallici ed energetici; torbiere 
24 Industria dei prodotti minerali non metallici 
247 Industria del vetro 
248 Fabbricazione di prodotti in ceramica 
25 Industria chimica 
26 Fabbricazione di fibre artificiali e sintetiche 
3 Costruzione di oggetti in metallo, meccanica di precisione 
31 Fabbricazione di oggetti in metallo (ad esclusione delle macchine e dei materiali da trasporto) 
311 Fonderie 
314 Costruzioni metalliche 
316 Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo, ad esclusione del materiale elettrico 
32 Costruzione di macchine e di materiale meccanico 
33 Costruzione di macchine per ufficio e macchine e impianti per l'elaborazione dei dati 
34 Costruzione elettrica ed elettronica 
35 Costruzione di automobili e pezzi staccati 
351 Costruzione e montaggio, di autoveicoli (ivi compresi i trattori stradali) e costruzione dei relativi motori 
36 Costruzione di altri mezzi di trasporto 
361 Costruzione navale, riparazione e manutenzione di navi 
364 Costruzione e riparazione di aeronavi 
37 Fabbricazione di strumenti ottici, di precisione e affini 
41/42 Industria alimentare, delle bevande e del tabacco 
411 -23 Altre industrie alimentari 
424-28 Industria delle bevande 
429 Industria del tabacco 
43 Industria tessile 
431 Industria laniera 
432 Industria cotoniera 
436 Fabbricazione di tessuti di maglia, maglieria, calze 
44 Industria delle pelli e del cuoio 
22 
Nomenclatura delle attività economiche 
45 Fabbricazione di calzature, di articoli d'abbigliamento e di biancheria per casa 
451/52 Fabbricazione di calzature 
453/54 Industria dell'abbigliamento (esclusa la pellicceria) 
46 Industria del legno e del mobile in legno 
47 Industria della carta e degli articoli in carta; stampa e edizione 
471 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone 
472 Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in pasta-carta 
473/74 Stampa e edizione 
48 Industria della gomma — trasformazione delle materie plastiche 
431 Industria della gomma 
483 Trasformazione delle materie plastiche 
49 Industrie manifatturiere diverse 
50 Edilizia e genio civile 
500-02 Edilizia e genio civile, tranne l'installazione e l'attività di finitura dell'edilizia 
E Commercio all'ingrosso ed al minuto (NACE 61, 64, 653-56) 
61 Commercio all'ingrosso (escluso il recupero) 
611 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavo-
rati 
612 Commercio all'ingrosso di combustibili, minerali e prodotti chimici per la tecnica e l'industria 
613 Commercio all'ingrosso del legname e di materiali da costruzione 
614 Commercio all'ingrosso di macchine, di materiale e di veicoli 
615 Commercio all'ingrosso di mobili, articoli per la casa e ferramenta 
616 Commercio all'ingrosso di prodotti tessili, d'abbigliamento, di calzature e articoli in cuoio 
617 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
618 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici, sanitari, di bellezza e di detersivi 
F Commercio al minuto (eccetto NACE 651 commercio al minuto di automobili e motocicli e NACE 652 
commercio al minuto di carburanti e lubrificanti) 
641/642 Commercio al minuto di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
643/644 Farmacie e commercio al minuto di articoli sanitari, di prodotti di bellezza e di detersivi 
645 Commercio al minuto di articoli d'abbigliamento 
646 Commercio al minuto di calzature e pelletteria 
647 Commercio al minuto di tessuti per arredamento 
648/649 Commercio al minuto di apparecchi e materiale per uso domestico 
653 Commercio al minuto di libri, giornali, articoli da cancelleria e forniture per ufficio 
656 Commercio al minuto di prodotti diversi, con prevalenza di prodotti non alimentari 
812/813 Istituti di credito (escluse le autorità bancarie centrali, NACE 811) 




In dit deel 2 van de publikatie van de resultaten van de gemeenschapsenquête 
inzake de arbeidskosten 1978 zijn de belangrijkste resultaten opgenomen, on-
derverdeeld naar bedrijfsgrootteklasse en naar gebieden. 
De volledige resultaten zijn samengevat in de microfiche-uitgave, welke het Bu-
reau voor de Statistiek op aanvraag toezendt. 
In deel 1 van deze publikatie, alsmede in de 4 delen van de publikatie „Ar-
beidskosten in de industrie 1975" zijn de definities en toelichtingen opgenomen. 
Een kaart van de gebieden der Gemeenschap is ook opgenomen. 
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Industrie, totaal (NACE 1-5) 
Industrie, totaal, uitgez. elektriciteit, gas, stoom, water (NACE 1-5, excl. 16, 17) 
Extractieve nijverheid (NACE 11, 13, 21, 23) 
Be- en verwerkende industrie (NACE 12, 14, 15, 22, 24-26, 3, 4) 
Winning en bewerking van vaste stoffen 
Steenkolenmijnen 
Cokesovenbedrijven 
Aardolie- en aardgaswinning 
Aardolie-industrie 
Winning en vervaardiging van splijt- en kweekstoffen 
Produktie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water 
Waterleidingbedrijven (winning, reiniging en distributie van water) 
Winning en voorbewerking van ertsen 
Winning en voorbewerking van ijzererts 
Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
IJzer- en staalindustrie (volgens EGKS-Verdrag) 
Produktie en eerste verwerking van non-ferrometalen 
Winning van niet-energetische mineralen; veenderijen 
Vervaardiging van steen, cement, betonwaren, aardewerk, glas en dergelijke 
Glas- en glaswarenfabrieken 
Aardewerkfabrieken; vuurvastmateriaalfabrieken 
Chemische industrie 
Kunstmatige en synthetische continugaren- en vezelfabrieken 
Metaalverwerkende industrie, fijnmechanische en optische industrie 
Vervaardiging van produkten uit metaal (met uitzondering van machines en transportmiddelen) 
Gieterijen 
Constructiewerkplaatsen (produktie van constructiewerk, ook indien verbonden met montage op de 
bouwplaats) 
Gereedschappen, ijzer-, staal- en andere metaalwarenfabrieken 
Machinebouw 
Bureaumachinefabrieken; fabrieken van machines voor informatieverwerking 
Elektronische industrie 
Automobielbouw; fabrieken van auto-onderdelen 
Automobielfabrieken en -assemblagebedrijven; fabrieken van trekauto's; fabrieken van automobielmo-
toren 
Overige transportmiddelenfabrieken 
Scheepswerven, scheepsreparatie- en onderhoudsbedrijven 
Vliegtuigfabrieken en -reparatiebedrijven 
37 Fijnmechanische en optische industrie 
41 /42 Voedings- en genotmiddelenindustrie 
411 -23 Voedingsmiddelenindustrieën 






Algemene systematische bedrijfsindeling 
436 Tricot- en kousenindustrie 
44 Ledernijverheid 
45 Schoen- en kledingsnijverheid 
451/52 Schoennijverheid 
453/54 Kledingnijverheid (met uitzondering van bont) 
46 Houtindustrie; fabrieken van houten meubelen 
47 Papier- en papierwarenindustrie; grafische nijverheid; uitgeverijen 
471 Houtslijp- en cellulosefabrieken; papier- en kartonfabrieken 
472 Papierwaren- en kartonnagefabrieken 
473/74 Grafische nijverheid en uitgeverij 
48 Rubber- en plasticverwerkende industrie 
481 Rubberverwerkende industrie 
483 Plasticverwerkende industrie 
49 Overige be- en verwerkende industrie 
50 Bouwnijverheid 
500-02 Burgerlijke en utiliteitsbouw 
E Groot- en kleinhandel (NACE 61, 64, 653-56) 
61 Groothandel (m.u.v. recuperatie) 
611 Groothandel in agrarische grondstoffen, levende dieren, textielgrondstoffen en in halffabrikaten 
612 Groothandel in brandstoffen, mineralen en chemische produkten voor technische doeleinden 
613 Groothandel in hout en bouwmaterialen 
614 Groothandel in machines, technische benodigdheden en voertuigen 
615 Groothandel in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 
616 Groothandel in textielwaren, kleding, schoeisel en lederwaren 
617 Groothandel in voedings- en genotmiddelen 
618 Groothandel in farmaceutische produkten, medische, kosmetische en schoonmaakartikelen 
F Kleinhandel (met uitzondering van NACE 651 kleinhandel in automobielen en motorrijwielen, en NACE 
652 kleinhandel in motorbrandstoffen en smeeroliën) 
641/642 Kleinhandel in voedings- en genotmiddelen 
643/644 Apotheken en kleinhandel in medische, kosmetische en schoonmaakartikelen 
645 Kleinhandel in kleding 
646 Kleinhandel in schoeisel en lederwaren 
647 Kleinhandel in woningtextiel 
648/649 Kleinhandel in apparaten en artikelen voor woninginrichting 
653 Kleinhandel in boeken, kranten, papierwaren en kantoorbenodigdheden 
656 Kleinhandel in diverse produkten, hoofdzakelijk „non-foods" 
812/813 Bank- en kredietwezen (met uitzondering van centrale monetaire instellingen, NACE 811) 
82 Verzekeringswezen (m.u.v. sociale verzekeringsorganen) 
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CO MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 301 .A 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN MONNAIE NATIONALE 
« 
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MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 301.11 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN MONNAIE NATIONALE 
»DEUTSCH­ x FRANCE X ITALIA « NEDER­ X BELGIQUEX LUXEM­ » UNITED x IRELAND X DANMARK 
»LAND BR X x « LAND x BELGIË x BOURG X KINGDOM » Χ 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIES 
DM FF BFR IRL DKR 



























































































































o MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 301.14 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN MONNAIE NATIONALE 
X ESTABLISHMENTS «DEUTSCH­ » FRANCE « ITALIA » HEDER­ X BELGIQUE» LUXEM­ » UNITED x IRELAND X DANMARK Χ 
» WITH ... EMPLOYEES »LAND BR » » » LAND X BELGIË X BOURG X KINGDOM X X » 
» » χ 
» » » » » « « » « » M 
» » DM » FF * LIT » HFL X BFR X LFR X UKL X IRL X DKR » 
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MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 301.21 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN MONNAIE NATIONALE 
•DEUTSCH­
ILAHD BR 
» FRANCE » ITALIA NEDER­
LAND 
lELGIQUE» LUXEM­ » UHITED « IRELAND « DANMARK 
ÌELGIE » BOURG « KIHGDOM « « 
E T A B L I S S E M E N T S 






























































































































































































en ro MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 301 .224 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN MONNAIE NATIONALE 
X E S T A B L I S H M E H T S » D E U T S C H ­ » F R A N C E » I T A L I A * N E D E R ­ X B E L G I Q U E X L U X E M ­ X U N I T E D Χ I R E L A N D Χ D A N M A R K Χ 
» W I T H . . . E M P L O Y E E S » L A N D BR « « X L A N D X B E L G I Ë X B O U R G X K I N G D O M X X » „ * « 
M » X X X K X X X X Χ 
» » DM « FF » L I T » H F L » B F R » L F R X U K L » I R L » D K R » 
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40878 ­ 313 
53343 ­ 4 0 * 
54250 ­ 412 
Í9587 ­ 472 














MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 301 .248 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 






» FRANCE ITALIA HEDER­
LAND 
lELGIQUE» LUXEM­ x UHITED X IRELAND x DANMARK 
IELGIE X BOURG x KINGDOM X X 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIES 









































































































































































































































































































αϊ MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 301.31 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN MONNAIE NATIONALE 
κ 
x E S T A B L I S H M E N T S X D E U T S C H ­ x F R A N C E » I T A L I A » N E D E R ­ x B E L G I Q U E » L U X E M ­ » U N I T E D » I R E L A N D X D A N M A R K Χ 
Χ W I T H ... E M P L O Y E E S X L A N D BR » » X L A N D κ B E L G I Ë Χ B O U R G x K I N G D O M χ κ » 
* * χ 
κ χ χ χ χ κ κ κ κ χ κ 
» » DM » FF » L I T » H F L X B F R X L F R X U K L X I R L » D K R * 
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MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 301 .32 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN MONNAIE NATIONALE 
»DEUTSCH­
«LAND BR 
» FRANCE » ITALIA » NEDER­
» LAND 
IELGIQUE» LUXEM­ » UNITED » IRELAND » DANMARK Χ 
lELGIE » BOURG * KINGDOM « « » 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIES 
BFR UKL DKR 












































































































































































































































































































CD MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 301 .351 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN MONNAIE NATIONALE 
χ 
X ESTABLISHMENTS XDEUTSCH­ » FRANCE » ITALIA » NEDER­ X BELGIQUE* LUXEM­ X UNITED x IRELAND x DANMARK Χ 
κ WITH ... EMPLOYEES »LAND BR » » X LAHD Χ BELGIË » BOURG » KINGDOM X X Χ 
κ κ κ 
» » « κ κ χ χ χ χ χ χ 
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MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 301 .37 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 






» FRANCE » ITALIA HEDER­
LAND 
lELGIQUE» LUXEM­ » UNITED « IRELAND » DANMARK » 
lELGIE » BOURG » KINGDOM » » » 
ETABLISSEMENTS 
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co MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 301 .429 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN MONNAIE NATIONALE 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
»DEUTSCH-
»LAHD BR 
» FRANCE « ITAITA NEDER-
LAND 
BELGIQUE« LUXEM-
BELGIE « BOURG 
UNITED 
KINGDOM 
« IRELAND X DANMARK 
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INDUSTRIE NACE > 432 
2900 37081 - 282 327 
2911 3721S - 286 317 
2636 36102 - 227 554 
2524 38206 - 258 302 
2872 32270 - 273 319 
34594 - 291 · 
4095* - 277 > 
39100 - > « 
6506 
6551 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 301 .436 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 



































































































































































































































































































































o MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 301 .453/54 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN MONNAIE NATIONALE 
χ 
x E S T A B L I S H M E N T S » D E U T S C H ­ κ F R A N C E » I T A L I A » N E D E R ­ X B E L G I Q U E * L U X E M ­ » U N I T E D » I R E L A N D X D A N M A R K Χ 
» W I T H ... E M P L O Y E E S » L A N D BR x » » L A N D X B E L G I Ë X B O U R G X K I N G D O M x x x 
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κ χ χ χ κ κ χ χ χ χ χ 
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IHDUSTRIE HACE : 471 
3640 58501 - 445 
59094 - 444 
41411 - 469 
61075 - 384 
59463 - 417 
54478 - 443 







MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 301 .472 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN MONNAIE NATIONALE 
« D E U T S C H ­
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ro MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 301 .483 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN MONNAIE NATIONALE 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
«DEUTSCH-
HLAHD BR 
» FRANCE « ITALIA » NEDER-
» LAND 
1ELGIQUE» LUXEM-
iELGIE X BOURG 
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X IRELAND X DANMARK 
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-Ρ- MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 302.A 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
E S T A B L I S H M E N T S 
WITH ... EMPLOYEES 
»DEUTSCH­
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MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 302.11 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
•DEUTSCH­ * FRANCE « ITALIA X NEDER­
ILAHD BR x κ « LAND 
lELGIQUE» LUXEM­ » UNITED « IRELAND » DAHMARK X 
IELGIE X BOURG « KINGDOM x » x 
ETABLISSEMEHTS 
OCCUPANT ... SALARIES 














































































































CD MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 302 14 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
χ 
X ESTABLISHMENTS XDEUTSCH­ X FRANCE X ITALIA X NEDER­ X BELGIQUE* LUXEM­ X UNITED Χ IRELAHD Χ DAHMARK Χ 
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MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 302. 21 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
χ 
X D E U T S C H ­ » FRANCE « ITALIA » NEDER­ x BELGIQUEx LUXEM­ x UNITED x IRELAND x DANMARK X E T A B L I S S E M E N T S x 
»LAND BR » » » LAND x BELGIË x BOURG x KINGDOM » X X OCCUPANT SALARIES * 
, N n 
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1471 1659 ­ 703 663 1278 
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1133 1375 ­ 613 691 1156 
1211 1325 ­ 612 s 1303 
1462 ­ 705 : 












































































MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 302.224 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
ESTABLISHMEHTS 
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MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 302.248 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
XDEUTSCH­ x FRANCE X ITALIA X NEDER­ X BELGIQUEx LUXEM­ x UNITED X IRELAND x DAHMARK x ETABLISSEMEHTS x 
«LAHD BR » X X LAND X BELGIË X BOURG X KINGDOM X X X OCCUPAHT ... SALARIES X 





















































































































































































































































































-si MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 302.31 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
ESTABLISHMEHTS 
WITH ... EMPLOYEES 
»DEUTSCH­
»LAND BR 
» FRANCE « ITALIA NEDER­
LAND 
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BELGIE X BOURG 
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MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 302.32 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 




» FRANCE * ITALIA NEDER­
LAND 
lELGIQUE» LUXEM­ » UNITED « IRELAND » DANMARK * 
lELGIE « BOURG « KINGDOM « K « 
ETABLISSEMENTS 





















































































































































































































































































































MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 302.351 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
ESTABLISHMEHTS 
WITH ... EMPLOYEES 
«DEUTSCH-
»LAND BR 
* FRANCE * ITALIA NEDER-
LAND 
ÌELGIQUE» LUXEM-
SELGIE « BOURG 
UNITED 
KINGDOM 
« IRELAND « DANMARK 
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MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 302 37 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
X 
XDEUTSCH- » FRANCE » ITALIA » NEDER- » BELGIQUE» LUXEM- » UNITED » IRELAHD » DANMARK X ETAïLI SSEMEHTS « 























































































































































































































































































































MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 302.429 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
» ESTABLISHMEHTS «DEUTSCH­ « FRAHCE « ITALIA « HEDER­ « BELGIQUE« LUXEM­ « UHITED « IRELAHD X DAHMARK X 
X WITH ... EMPLOYEES XLAND BR X « « LAHD « BELGIË X BOURG X KIHGDOM X X * 
χ χ X 
X X X 
χ 
X X * 









100 TO 199 
200 TO 499 











































100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 






























































































10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 






















































100 TO 199 
200 TO 499 






















































MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 302.436 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 







x FRANCE x ITALIA HEDER-
LAND 
BELGIQUEX LUXEM- » UHITED « IRELAHD « DAHMARK X 
BELGIË « BOURG « KINGDOM « X · X 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIES 















































































































































































































































































CD MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 302.453/54 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS EN ECU 
χ 
* ESTABLISHMEHTS XDEUTSCH­ X FRANCE X ITALIA X NEDER­ x BEL G I Q U E * LUXEM­ X UHITED « IRELAND X DANMARK Χ 
* WITH ... EMPLOYEES «LAND BR « » » LAND X BELGIË X BOURG X KINGDOM x x » 
χ χ χ 
» χ χ 





10 TO 4 9 
5 0 TO '9 9 
100 TO 199 
200 TO 499 




































































100 TO 199 
200 TO 499 


































































100 TO 199 
200 TO 499 












































































100 TO 199 
200 TO 499 











































MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 302.472 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
• D E U T S C H -
I L A N D BR 
X FRAHCE x ITALIA X HEDER­
» LAND 
BELGIQUE» LUXEM­ x UNITED x IRELAND x DANMARK X 
BELGIË x BOURG κ KIHGDOM x x χ 
ETABLISSEMEHTS 

















472 INDUSTRIE NACE : 472 
685 1219 1200 568 581 1234 
712 1244 1232 584 607 1250 
598 1017 1015 493 435 1113 
665 1102 1151 ­ 490 673 1279 
716 1176 1235 ­ 517 532 1221 
740 1153 1229 ­ 598 634 1257 
1553 ­ 646 


































































































































































































INDUSTRIE HACE ■ 481 
1311 ­ 610 
1363 ­ 612 
926 ­ 538 
1020 ­ 505 
1171 ­ 625 
1294 ­ 516 
581 

























MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 302.483 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
ESTABLISHMEHTS 
WITH ... EMPLOYEES 
«DEUTSCH-
«LAND BR 
« FRANCE « NEDER-
X LAND 
BELGIQUEX LUXEM- X 
BELGIË x BOURG x 
UHITED 
KIHGDOM 









100 TO 199 
200 TO 499 











































































100 TO 199 
200 TO 499 



































































100 TO 199 
200 TO 499 






























































































100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 











































co o MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
AS PERCENT OF TOTAL COSTS 313.A 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN POUR CENT DU COÛT TOTAL 
X 
« E S T A B L I S H M E N T S «DEUTSCH­ « FRAHCE « ITALIA « NEDER­ « BELGIQUE« LUXEM­ « UHITED « IRELAHD X DANMARK X 
« WITH ... EMPLOYEES »LAND BR « « « LAND X BELGIË X BOURG X KINGDOM K K Χ 
χ χ χ 
X X Χ 
χ 





10 TO " 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
59 . 4 











58 . 1 
57 . 0 
56 . 1 
53.6 






52 . 2 
50.0 






56 . 4 
53.1 
57 .4 










































100 TO 199 
200 TO 499 


















52 . 6 
52 .5 
53.5 
54 . 1 
53.7 









57 . 0 
53.2 



















































100 TO 199 
200 TO 499 


























































86 . 1 X 









100 TO 199 
200 TO 499 








59 . 9 
57 . 0 













































7 7 . 7 














MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
AS PERCENT OF TOTAL COSTS 313. 11 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN POUR CENT DU COÛT TOTAL 
«DEUTSCH­
XLAHD BR 
» FRANCE » ITALIA « NEDER­ « BELGIQUE» LUXEM­
X X » LAND » BELGIË » BOURG 
» UNITED « IRELAND κ 
« KINGDOM Χ Κ 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPAHT ... SALARIES 
49 
IHDUSTRY NACE : 11 
.5 43.8 44.6 
: 43.8 44.6 










































































































ro MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
AS PERCENT OF TOTAL COSTS 313. 14 EN 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
POUR CENT DU COÛT TOTAL 
χ 
κ E S T A B L I S H M E N T S . » D E U T S C H ­ » FRANCE » ITALIA » NEDER­ » BELGIQUE» LUXEM­ X UHITED X IRELAHD X DAHMARK Χ 
* WITH ... EMPLOYEES »LAND BR « « » LAND X BELGIË X BOURG Χ KINGDOM X X » 
« « * 
χ « « 
χ 
* » Κ 
X X * 
* * INDUSTRY NACE : 14 INDUSTRIE NACE : 14 * 




10 TO " 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 




55 . 6 
51.4 







































100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
INDUSTRY 








INDUSTRIE NACE 15 





10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 


























































100 TO 191 
200 TO 499 





















































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
AS PERCENT OF TOTAL COSTS 313.21 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 








X FRAHCE X ITALIA HEDER-
LAHD 
IELGIQUE« LUXEM- » UHITED X IRELAND x DANMARK 
lELGIE » BOURG » KINGDOM » » 
ETABLISSEMENTS 

















INDUSTRIE NACE : 21 





























































































































































co MONTHLY EARNINGS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
AS PERCENT OF TOTAL COSTS 31 3.224 EN 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
POUR CENT DU COÛT TOTAL 
x E5TABLISHMEHTS »DEUTSCH­ » FRAHCE » ITALIA » NEDER­ X BELGIQUEX LUXEM­ x UHITED x IRELAHD X DAHMARK x 
« WITH ... EMPLOYEES * L A Ν D. BR * « X LAHD X BELGIË Κ BOURG X KIHGDOH X X « 
χ χ K 
X X X 
X 









100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
59.0 























































100 TO 199 
200 TO 499 









































7 1 . 5 
80 .6 
80 . 9 
77.1 
78.8 
81 . 0 
87 
87 





10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
INDUSTRY 







N A C E 

































































100 TO 199 
200 TO 499 























































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
AS PERCENT OF TOTAL COSTS 31 3.248 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 





x FRANCE x ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE» LUXEM- » UNITED » IRELAHD « DAHMARK 
BELGIË » BOURG » KINGDOM » « 
ETABLISSEMENTS 





























































































































































































































































































CD MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
AS PERCENT OF TOTAL COSTS 313.31 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN POUR CENT DU COÛT TOTAL 
ESTABLISHMEHTS . 
WITH ... EMPLOYEES 
»DEUTSCH­
»LAHD BR 
x FRANCE « ITALIA HEDER­
LAND 
X BELGIQUE* LUXEM­
» BELGIË » BOURG 
X UNITED 
X KIHGDOM 









100 TO 199 
200 TO 499 









































































TO 199 100 
200 TO 499 




58 . 5 






56 . 0 
























































100 TO 199 
200 TO 499 




































































100 TO 111 
200 TO 411 






























































































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
AS PERCENT OF TOTAL COSTS 313.32 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 






» FRANCE ITALIA HEDER­
LAND 
lELGIQUE« LUXEM­ » UNITED 
1ELGIE » BOURG » KINGDOM 
» IRELAND κ DAHMARK E T A B L I S S E M E H T S 








6 0 . 
59 . 
57 .5 




















































































































































































































































































































CO MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
AS PERCENT OF TOTAL COSTS 313.351 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN POUR CENT DU COÛT TOTAL 
X ESTABLISHMEHTS »DEUTSCH­ » FRAHCE » ITALIA X NEDER­ X BEL G I Q U E * LUXEM­ X UNITED Χ IRELAND Χ DANMARK Χ 
Χ WITH ... EMPLOYEES XLAND BR » Κ Χ LAHD Κ BELGIË Χ BOURG Χ KINGDOM X X Χ 
χ χ χ 
Χ » χ 
χ 
χ » , χ 
* χ χ 









100 TO 199 
200 TO 499 











58 . 1 































100 TO 199 
200 TO 499 










57 . 4 























56 . 4 




































100 TO 199 
200 TO 499 























51 . 0 
























































100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 





































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 313 37 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 





x FRANCE X ITALIA NEDER­
LAND 
lELGIQUE* LUXEM­ » UNITED X IRELAND X DANMARK Χ 
lELGIE » BOURG » KINGDOM « « « 
ETABLISSEMEHTS 










































72 . 2 
73.8 











88 . 4 



























































72 . 1 
77 . 0 
75.6 



































































































































































68 . 9 










88. 0 X 























O MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
AS PERCENT OF TOTAL COSTS 313.429 EN 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
POUR CENT DU COÛT TOTAL 
* E S T A B L I S H M E N T S « D E U T S C H ­ « F R A H C E « I T A L I A « H E D E R ­ « B E L G I Q U E « L U X E M ­ x U N I T E D x I R E L A N D X D A N M A R K Χ 
X W I T H ... E M P L O Y E E S X L A N D BR « « « L A N D « B E L G I Ë « B O U R G « K I N G D O M « X X 
χ χ χ 
« X * 
χ 
X X X 









100 TO 199 
200 TO 499 










59 . 0 
59.1 
58 . 
6 1 . 
6 0 
56 . 





58 . 0 





58 . 6 
64.4 
64.4 







10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 










































































100 TO 199 
200 TO 499 





























































100 TO 119 
200 TO 499 

















57 . 9 








































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
AS PERCENT OF TOTAL COSTS 313.436 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 






« FRAHCE « ITALIA HEDER­
LAND 
BELGIQUE» LUXEM­ » UNITED X IRELAND » DANMARK 
BELGIË » BOURG » KINGDOM Χ » 
E T A B L I S S E H E H T S 



















56 . 9 
55.7 
56 .8 









































































































































































































r 60 . 


































































ro MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
AS PERCENT OF TOTAL COSTS 31 3.453/54 EN 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
POUR CENT DU COÛT TOTAL 
X ESTABLISHMENTS XDEUTSCH­ X FRANCE » ITALIA X NEDER­ X BELGIQUE» LUXEM­ x UNITED x IRELAND X DAHMARK X 
x WITH ... EMPLOYEES «LAND BR » » X LAND X BELGIË X BOURG x KINGDOM x x Χ 
χ χ κ 
χ χ κ 
χ 
* χ * 
* χ * 









100 TO 199 
200 TO 499 



























































































100 TO 199 
200 TO 499 




































































100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 






















































































100 TO 199 
200 TO 499 















































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
AS PERCENT OF TOTAL COSTS 31 3.472 EN 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 






X FRAHCE X ITALIA NEDER­
LAND 
lELGIQUE» LUXEM­ « UHITED « IRELAHD X DANMARK X 
¡ELGIE « BOURG « KINGDOM X X « 
E T A B L I S S E M E N T S 
















56 . 3 
5 3 . 1 
53. 0 





































































57 . 9 
57 . 1 
60.9 
58. 3 
58 . 6 










































































57 . 1 
60 . 






52 . 3 
55 . 9 
55 . 3 
54 . 0 
53.0 












58 . 0 
56 .7 
60.3 


































IHDUSTRY NACE : 481 INDUSTRIE NACE : 481 
59.8 56.9 51.2 53.6 59.2 ­ 73.2 
59.6 56.8 51.1 53.2 58.9 ­ 73.2 
64.5 59.2 54.9 60.9 62.6 ­ 73.9 
62.8 60.1 54.3 ­ 61.8 ­ 77.6 
' 57.7 53.1 ­ 58.2 ­ 74.3 
«0.7 56.4 52.4 ­ 56.8 ­ 72.2 
: 57.7 50.7 ­ ­ ­ 73.5 





















CD MONTHLY EARNINGS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
AS PERCENT OF TOTAL COSTS 313.483 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN POUR CENT DU COÛT TOTAL 
ESTABLISHMEHTS 
WITH ... EMPLOYEES 
»DEUTSCH­ » 
»LAND BR » 
» ITALIA » NEDER­
» LAND 
BELGIQUE» LUXEM­ X UNITED 
BELGIË X BOURG Χ KINGDOM 





10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 











58 . 0 
57 . 5 
60.4 
60.0 
58 . 5 
57 . 0 
56 . 6 
53.5 
483 
54 . 0 
53.5 















































100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 

























































10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 


















57 . 3 
57 . 1 
50 
50 .7 























































10 TO 41 
50 TO 99 
100 TO 191 
200 TO 411 
500 TO 199 

































































Oí NUMBER OF MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 315.A 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
INDICE: PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
* ESTABLISHMENTS »DEUTSCH­ » FRANCE » ITALIA » NEDER­ X BELGIQUE* LUXEM­ X UHITED Χ IRELAHD Χ DAHMARK Χ 
» WITH ... EMPLOYEES »LAND BR » » » LAND X BELGIË X BOURG x KINGDOM X X * 
χ χ Χ 
X X » 
χ 
Κ Χ * 
X X « 









100 TO 199 
200 TO 499 

































































































10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 









36 . 9 
100.0 
84 . 4 
15 . 
































































100 TO 199 
200 TO 499 























16 . 0 
11.0 








































100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 911 
.GE.1000 





































































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 315. 11 INDICE: 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
X D E U T S C H ­
XLAHD BR 
» FRAHCE » ITALIA » NEDER­ « BELGIQUE» LUXEM­ » UNITED » IRELAHD « 
» » » LAND » BELGIË » BOURG » KINGDOM » Χ 
DANHARK ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIES 



























IHDUSTRY HACE : 111.1 
100.0 
98 


















































































OD NUMBER OF MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 315.14 INDICE 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
»DEUTSCH­
»LAHD BR 
X FRAHCE » ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE» LUXEM­ » UNITED » IRELAND Χ 






10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE . 1000 
INDUSTRY 
6 . 2 










































100 TO 199 
200 TO 499 





















100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
100.0 
96 . 0 
4 . 0 : 
8 . 0 
1 5 . 0 




0 . 6 
0 . 7 
3 . 7 
0 .5 
93 . 3 
100.0 
99.0 
1 . 0 
0.9 
1 .2 


























2 5 . 9 









100 TO 199 
200 TO 499 










































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 315.21 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
INDICE: PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
DEUTSCH­
LAHD BR 
FRAHCE » ITAL.IA * HEDER­
* LAND 
BELGIQUE« LUXEM­ * UNITED » IRELAND « DANMARK 
BELGIË « BOURG « KINGDOM « Χ 
ETABLISSEMENTS 

















INDUSTRIE NACE : 21 
















































































































































1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 . 2 
2 . 5 
2 . 6 
9 . 3 
2 . 5 
8 2 . 3 
χ 
κ 
1 0 1 . 0 κ 
i X 
x-





1 1 . 4 κ 
»--
. G E . 





1 1 1 
2 0 1 
5 0 0 
49 
99 
1 1 1 
4 1 1 
1 1 1 
. G E . 1 0 0 0 
CO 
CD 
o o NUMBER OF MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 315.224 INDICE 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
X E S T A B L I S H M E N T S X D E U T S C H ­ « F R A H C E X I T A L I A X N E D E R ­ X B E L G I Q U E « L U X E M ­ X U N I T E D Χ I R E L A H D Χ D A H M A R K Χ 
Χ W I T H ... E M P L O Y E E S « L A N D BR « « « L A H D X B E L G I Ë X B O U R G X K I N G D O M x x x 
χ χ χ 
X X χ 
χ 
X X χ 









100 TO 199 
200 TO 499 
































7 . 0 
18.9 



























100 TO 199 
200 TO 499 




















40 . 6 
16 . 9 
9.3 
25. 0 



































100 TO 199 
200 TO 499 









































































100 TO 199 
200 TO 499 








































































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 315 248 INDICE 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
X D E U T S C H ­ X FRAHCE X ITALIA » NEDER­ » BELGIQUE» LUXEM­ » UNITED » IRELAND » DAHMARK X ET ABL ISSEMEHTS X 
»LAHD BR » « « LAND « BELGIË x BOURG X KINGDOM Χ » » OCCUPANT ... SALARIES » 
χ „ n 
" X X 


















89 . 4 
10.6 
17 .8 










86 . 2 
13.8 
7 .2 















































93 . 6 
6 . 4 
8.8 
12.8 
22 . 1 









48 . 5 
INDUSTRIE NACE 25 
100.0 
93. 1 
6 . 9 























































0 . 3 
0 . 7 
0 .4 







24 . 9 










































16 . 0 




























































o ro NUMBER OF MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 315.31 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
INDICE: PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
χ 
X ESTABLISHMEHTS XDEUTSCH­ X FRAHCE X ITALIA X HEDER­ X BELGIQUE« LUXEM­ X UNITED Χ IRELAND Χ DAHMARK Χ 
« WITH ... EMPLOYEES »LAND BR » » » LAHD « BELGIË « BOURG » KIHGDOM » X » 
X χ χ 
x x κ 
χ 









100 TO 199 
200 TO 499 






















































27 . 0 
















100 TO 199 
200 TO 499 




92 . 2 
7 .8 
7 .8 
9 . 3 


















26 . 0 
100.0 


































10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 





































































100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 































































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 315.32 INDICE: 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 







X FRAHCE » ITALIA NEDER­
LAND 
* BELGIQUE» LUXEM­
» BELGIË » BOURG 
UNITED 
KINGDOM 
« IRELAND κ DANMARK ETABLISSEMENTS 


















32 INDUSTRIE NACE 
100.0 


































































































































































































































































































































o NUMBER OF MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 315. 351 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
INDICE: PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
χ 
X E S T A B L I S H M E H T S X D E U T S C H ­ » FRANCE » ITALIA » NEDER­ X B E L G i q U E * LUXEM­ X UHITED Χ IRELAHD Χ DAHMARK Χ 
x WITH ... EMPLOYEES »LAND BR » » X LAND Χ BELGIË Χ BOURG κ KINGDOM x x » 
κ κ * 
χ » κ 
χ 
χ » χ 
* * * 









100 TO 199 
200 TO 499 















0 . 3 























100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
100.0 









96 . 4 
3.6 
3.6 

























6 . 1 
19.1 































100 TO 199 
200 TO 499. 











) 100 . 
r 94. 
1 5. 
I 6 . 




















5 . 0 

































100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 

























INDUSTRIE HACE > 364 
1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 1 
1 0 0 . 0 - 1 1 . 3 
4 . 1 - 2 . 7 
6 . 2 
1 2 . 1 - 4 . 7 
8 2 . 1 - 8 4 . · 
NUMBER OF 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 315.37 INDICE 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 







* FRANCE ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE» LUXEM­ * UNITED « IRELAHD « DANMARK 
BELGIË « BOURG N KIHGDOM « Χ 
ETABLISSEMEHTS 







1 3 . 
21 . 
IHDUSTRY 
I 100 . 
I 80 . 




1 1 . 
9 . 
































88 . 0 
12. 0 

























































22 . 6 
10.9 
20 . 0 
25.1 
9 . 4 
1 1 . 9 





































































8 4 . 3 
15.7 
14 . 0 




































































































































































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 315.429 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
INDICE: PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
X ESTABLISHMENTS »DEUTSCH­ X FRANCE » ITALIA » NEDER­ » BELGIQUE» LUXEM­ » UNITED » IRELAND X DANMARK x 
» WITH ... EMPLOYEES »LAND BR X » » LAHD X BELGIË X BOURG κ KIHGDON x x Χ 
χ χ Χ 
X X * 
χ 
X X * 
X X * 
χ χ INDUSTRY HACE : 429 I H D U S T R I E HACE : 429 » 
χ » » 
* .GE. 10 » 100.0 100.0 100.0 100.0 : 100.0 100.0 100.0 » 
» .GE. 50 » 96.1 95.7 98.0 97.4 : 100.0 : 86.3 » 
10 TO ­ 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 




6 . 9 
17 .2 
31 . 1 
36 . 8 
4. 3 

















10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
































































































100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
100.0 
96 . 5 
3.5 
























































100 TO 199 
200 TO 499 























































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 315.436 INDICE: 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 








» FRANCE » ITALIA NEDER­
LAND 
lELGIQUE» LUXEM­ « UNITED « IRELAND « DANMARK 
lELGIE » BOURG » KINGDOM » » 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIES 

















22 . 0 
22.1 

















































































































































8 . 0 


























































































































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 31 5.453/54 INDICE 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
» ESTABLISHMEHTS »DEUTSCH­ » FRANCE » ITALIA » NEDER­ » BELGIQUE« LUXEM­ X UNITED X IRELAND X DAHMARK « 
X WITH ... EMPLOYEES »LAND BR » » » LAND X BELGIË « BOURG « KIHGDOM X X X 
X X X 
X X X 
χ 





10 TO ­ 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 






23 . 3 
21 .4 









9 . 0 
1 . 1 




17 . 0 
21 . 9 
24. 9 
10.1 










































100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 







23 . 1 
10.5 











64 . 0 


















































100 TO 199 
200 TO 499 


















































































100 TO 199 
200 TO 499 















































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 315. 472 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
INDICE: PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
χ 
X D E U T S C H ­ X FRANCE » ITALIA » HEDER­ X BELGIQUE« LUXEM­ « UHITED » IRELAHD » DAHMARK * ETABL I SSEMEHTS » 
»LAHD BR » » « LAND « BELGIË « BOURG « KINGDOM » » X OCCUPANT ... SALARIES « 
χ „ n 

























88 . 9 
11.1 
10.0 
22 . 7 

























































1 3 . 
1 0 . 
















7 . 0 
100.0 
73.6 



































































































































































































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 31 5.483 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
INDICE: PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
X ESTABLISHMENTS »DEUTSCH­ * FRAHCE » ITALIA « NEDER­ * BELGIQUE« LUXEM­ » UNITED X IRELAND X DAHMARK Χ 
X WITH ... EMPLOYEES «LAND BR » » * LAND X BELGIË » BOURG » KINGDOM X X X 
X » » 
* κ » 
χ 
X X χ 
X X χ 
* χ I N D U S T R Y N A C E : 4 8 3 I N D U S T R I E N A C E : 4 8 3 » 
χ » * 
* .GE. 10 * 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ­ 100.0 100.0 100.0 χ 
« .GE. 50 » 80.2 83.4 82.0 75.2 78.6 ­ 76.0 72.0 68.5 » 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 






9 . 1 








































10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE. 1000 
100.0 













1 1 . 
4 . 
100.0 








































































100 TO 199 
200 TO 499 










































24 . 9 






































100 TO 199 
200 TO 499 















9 . 7 
34 .6 
















7 . 1 
100.0 



















HANDEL, BANK- OG FORSIKRINGSVÆSEN 
TABELLEN NACH GRÖSSENKLASSEN 
HANDEL, BANKEN UND VERSICHERUNGEN 
SIZE CLASSES 
COMMERCE, BANKING AND INSURANCE 
PAR CLASSE D'IMPORTANCE 
COMMERCE, BANQUES ET ASSURANCES 
CLASSI DI AMPIEZZA 
COMMERCIO, ISTITUTI DI CREDITO E ASSICURAZIONI 
NAAR GROOTTEKLASSEN 
HANDEL, BANKEN EN VERZEKERINGEN 
323-331 
ro 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 323.E 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN MONNAIE NATIONALE 
X ESTABLISHMEHTS »DEUTSCH­ « FRAHCE « ITALIA « HEDER­ « BELGIQUE« LUXEM­ « UHITED « IRELAHD X DAHMARK X 
X WITH ... EMPLOYEES «LAND BR * « « LAND X BELGIË Χ BOURG Χ KINGDOM x x χ 
χ χ Χ 
Χ χ χ χ χ χ κ χ χ χ κ 
χ » DM » FF » L I T » HFL X BFR * LFR » UKL » I R L X DKR X 
χ 
X X * 
* X * 
K * SERVICE NACE : E SERVICES NACE i E » 
» χ χ 
* .GE. 10 * 2672 5168 800208 3057 50059 37864 311 367 8421 » 





100 TO 199 
200 TO 499 


























































100 TO 199 
200 TO 499 


















































































100 TO 199 
200 TO 499 


























































100 TO 199 
200 TO 411 
501 TO 111 
.GE.1000 



































































MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 323.613 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 






D BR « 
FRAHCE » ITALIA » NEDER­
» LAND 
lELGIQUE» LUXEM­ » UNITED 
ÍELGIE » BOURG » KINGDOM 
« IRELAND » DANMARK ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIES 
DM HFL UKL 













































































































































































































































































MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 323 617 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN MONNAIE NATIONALE 
X 
X ESTABLISHMENTS XDEUTSCH­ » FRANCE » ITALIA X NEDER­ X BELGIQUE* LUXEM­ X UNITED Χ IRELAHD Χ DAHMARK Χ 
* WITH ... EMPLOYEES «LAND BR » » X LAHD X BELGIË * BOURG X KINGDOM X X Χ 
χ χ χ 
χ χ χ χ χ χ χ κ κ χ χ 
κ χ DM » FF » L I T » HFL » BFR » LFR » UKL X I R L Χ DKR Χ 
χ 
X X » 
X X χ 
« » SERVICE NACE : 617 SERVICES NACE : 617 « 
χ » « 
« .GE. 10 « 2614 5058 654800 3044 49043 39450 354 375 8210 « 
« .GE. 50 « 2640 5222 604443 3036 51813 35927 353 415 8079 « 
χ χ χ 
« 10 TO 49 κ 2558 4827 674788 3052 45480 42271 358 315 8353 « 
« 50 TO 99 » 2622 4981 563155 3082 51956 ­ 323 387 8464 « 
* 100 TO 199 « 2666 5293 569611 2859 52052 ­ 391 348 7451 « 
» 200 TO 499 » 2581 5079 846664 3192 43032 ­ 322 497 7677 » 
* 500 TO 999 » 2876 5884 ­ ­ 46642 ­ 335 ­ ' » 





10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 





































































10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 









































































10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 



































































MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 323.643/44 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 





» FRAHCE » ITALIA HEDER­
LAND 
BELGIQUE» LUXEM­ κ UNITED X IRELAND κ 
BELGIË » BOURG » KINGDOM κ » 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPAHT ... SALARIES 
FF BFR IRL DKR 








































































































































































































































MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 323.648/49 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 





































Χ UNITED Κ 
Χ KINGDOM Χ 
Χ Χ 













10 TO .49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 






















































































10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 




































100 TO 199 
200 TO 499 















































































100 TO 199 
200 TO 419 
500 TO 111 
.GE.1000 





















































MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 323.82 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN MONNAIE NATIONALE 
»DEUTSCH­
L A N D BR 
X FRAHCE 
χ 
X ITALIA Χ NEDER­
» LAND 
BELGIQUE» LUXEM­ x UNITED X IRELAND X DAHMARK 
BELGIË x BOURG Χ KINGDOM Χ κ 
ETABLISSEMEHTS 
OCCUPAHT ... SALARIES 
























































































MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 324.E 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
κ _ ESTABLISHMENTS XDEUTSCH­ x FRANCE » ITALIA x NEDER­ X BELGIQUEX LUXEM­ X UHITED Χ IRELAHD Χ DAHMARK Χ 
» ' WITH ... EMPLOYEES «LAND BR » » » LAND X BELGIË X BOURG X KINGDOM X X κ 
» » κ 
χ » κ 
χ 
» κ » 
» χ χ 









100 TO' 199 
200 TO 499 





















































































100 TO 199 
200 TO 499 






















































































100 TO 199 
200 TO 499 






























































100 TO 191 
200 TO 499 































































MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 324.613 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 







X FRAHCE X ITALIA X NEDER­
« LAND 
BELGIQUE« LUXEM­ « UNITED 
BELGIË « BOURG « KINGDOM 
X IRELAND X DANMARK ETABLISSEMEHTS 
OCCUPANT ... SALARIES 



























































































































































































































































































ro o MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 324.617 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
X 
x ESTABLISHMENTS »DEUTSCH­ » FRANCE » ITALIA » HEDER­ X BELGIQUEX LUXEM­ X UHITED Χ IRELAHD Χ DAHMARK Χ 
» WITH ... EMPLOYEES »LAHD BR « « « LAHD X BELGIË Χ BOURG x KIHGDOM X X « 
χ χ » 
X » » 
» 
» » » 









100 TO 199 
200 TO 499 











































































100 TO 199 
200 TO 499 








































































100 TO 199 
200 TO 499 
















































































100 TO 111 
200 TO 419 
































































MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 324 643/44 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
χ 
» D E U T S C H ­ » FRANCE » ITALIA » NEDER­ » BELGIQUE» LUXEM­ « UNITED « IRELAND » DANMARK » ET ABLI SSEMEHTS 



































































































































































































































MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 324.648/49 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
« ESTABLISHMENTS »DEUTSCH­ x FRAHCE X ITALIA X NEDER­ X BELGIQUEX LUXEM­ X UHITED Χ IRELAND Χ DANMARK Χ 
» WITH ... EMPLOYEES »LAND BR » « « LAHD » BELGIË X BOURG X KIHGDOM X X X 
χ χ Χ 
X X Χ 
χ 









100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 

























































100 TO 199 
200 TO 499 






















































100 TO 199 
200 TO 499 




























































100 TO 199 
200 TO 499 

























































MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 324.82 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
X 
XDEUTSCH­ X FRAHCE X ITALIA » HEDER­ X BELGIQUE» LUXEM­ X UHITED Χ IRELAHD Χ DAHMARK Χ ETABLISSEMEHTS X 
XLAHD BR x x » LAND « BELGIË » BOURG » KINGDOM » » χ OCCUPAHT SALARIES « χ „ a 

























































































ro EARNINGS AS PERCENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 328.E 
SALAIRE 
EN POUR CENT DU COÛT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
X E S T A B L I S H M E N T S . » D E U T S C H ­ » F R A H C E » I T A L I A » H E D E R ­ X B E L G I Q U E X L U X E M ­ X U H I T E D Χ I R E L A H D Χ D A H M A R K Χ 
Χ W I T H ... E M P L O Y E E S » L A N D BR » » » L A N D X B E L G I Ë X B O U R G x K I N G D O M x x x 
χ χ x 
χ χ χ χ χ χ χ κ χ χ κ 
χ * DM » FF » L I T » HFL X BFR x LFR x UKL X I R L x DKR » 
» 
» » » 
» » * 
» » S E R V I C E N A C E : E S E R V I C E S H A C E : E » 
X X » 
» .GE. 10 » 62.9 59.3 58.8 73.1 61.9 81.9 81.8 82.9 92.5 κ 
* .GE. 50 » 62.0 58.5 58.0 73.8 68.7 81.4 81.2 82.3 92.9 Χ 
χ χ Χ 
Χ 10 ΤΟ 4 9 » 65.4 60.7 59.6 74.0 72.0 82.2 83.5 84.1 92.1» 
» 50 ΤΟ 99 * 64.5 59.8 58.4 73.5 70.9 ­ 82.4 83.5 93.9 Χ 
» 100 ΤΟ 199 » 63.9 59.0 58.5 73.8 70.4 ­ 80.4 82.5 95.1 Χ 
» 200 ΤΟ 499 » 63.4 58.0 57.1 72.9 70.0 ­ 82.9 83.2 94.5 Χ 
» 500 ΤΟ 999 » 62.8 58.2 58.3 74.1 69.0 ­ 82.3 80.0 89.0 Χ 









100 TO 199 
200 TO 499 






















































































100 TO 199 
200 TO 491 




























































101 TO 119 
211 TO 411 


































































AS PERCENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 328.613 
SALAIRE 
EN POUR CENT DU COÛT TOTAL 





x FRAHCE Χ ITALIA NEDER­
LAND 
lELGIQUE» LUXEM­ » UHITED » IRELAHD » DAHMARK 
1ELGIE » BOURG » KINGDOM » K 
ETABL I S S E M E N T S 
OCCUPANT ... SALARIES 










































88 . 1 
85. 1 





















93.6 Χ .GE.1000 



































68 . 6 
73.6 
80.6 















































57 . 1 
53. 1 
58.5 
58 . 2 








































































































































ro EARNINGS AS PERCENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 328.617 
SALAIRE 
EN POUR CENT DU COÛT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
X ESTABLISHMENTS «DEUTSCH­ « FRAHCE « ITALIA « NEDER­ » BELGIQUE» LUXEM­ » UHITED X IRELAHD X DAHMARK X 
X WITH ... EMPLOYEES «LAND BR X » » LAHD * BELGIË X BOURG x KIHGDOM X X X 
χ χ χ 
X x x x x x x x x x x 
x x DM * FF » L I T » HFL » BFR X LFR x UKL » I R L X DKR Χ 
χ » » » 
» Κ Χ 
» » SERVICE HACE : 617 SERVICES HACE : 617 » 
» χ κ 
» .GE. 10 » 65.8 59.1 60.1 74.7 70.5 84.7 82.4 84.1 15.5 κ 
κ .GE. 50 » 65.1 58.2 60.8 74.7 69.9 85.2 82.6 84.3 16.1 » 
χ _ χ χ 
» 10 ΤΟ 49 » 67.3 60.4 59.8 74.6 71.5 84.4 81.7 83.8 94.8 Χ 
» 50 ΤΟ 99 » 66.0 60.4 61.4 74.4 69.5 ­ 84.8 85.9 94.2 Χ 
» 100 ΤΟ 199 » 66.5 58.2 61.0 75.9 71.7 ­ 81.1 82.9 16.8 » 
» 200 ΤΟ 499 » 63.6 57.2 58.5 74.4 69.0 ­ 82.6 84.1 96.9 Χ 
* 500 ΤΟ 999 » 64.4 55.6 ­ ­ 72.6 ­ 83.1 ­ : » 
» .GE.1000 » 66.8 56.4 ­ ­ 68.8 ­ 82.8 ­ ­ » 
χ 









100 TO 199 
200 TO 499 








































































100 TO 199 
200 TO 499 






































































































































100 TO 199 
200 TO 499 



















































5 . X 
EARNINGS 
AS PERCENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 328.643/44 
SALAIRE 
EN POUR CENT DU COÛT TOTAL 







X FRAHCE Χ ITALIA » HEDER­
» LAND 
BELGIQUE» LUXEM­ » UNITED 
BELGIË κ BOURG κ KINGDOM 
IRELAND X DAHMARK 
» 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPAHT ... SALARIES 













































































































































































































































AS PERCENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 328.648/49 
SALAIRE 
EN POUR CENT DU COÛT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
E S T A B L I S H M E H T S 
W I T H ... E M P L O Y E E S 
» D E U T S C H ­
» L A N D B R 
» F R A N C E I T A L I A N E D E R ­
L A H D 
B E L G I Q U E » L U X E M ­
B E L G I E X B O U R G 
» U H I T E D 
» K I H G D O M 











100 TO 199 
200 TO 499 








6 9 . 
63 . 
61 




6 1 . 





































10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 

















































100 TO 199 
200 TO 411 

































































































































































111 TO 111 
210 TO 411 
511 TO 111 
.GE.1000 




















AS PERCENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 328.82 
SALAIRE 
EN POUR CENT DU COÛT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
» D E U T S C H ­ Χ 
«LAND BR » 
FRANCE » ITALIA NEDER­
LAND 
» BELGIQUE» LUXEM­
» BELGIË « BOURG 
UHITED 
KINGDOM 
IRELAND » DAHMARK 
κ 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIES 








































































































































ω o NUMBER OF MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 330.E INDICE: 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
ESTABLISHMEHTS 
WITH ... EMPLOYEES 
»DEUTSCH­
«LAHD BR 
« FRANCE « ITALIA « HEDER­
» LAND 
BELGIQUE» LUXEM­
BELGIE X BOURG 
UNITED κ IRELAND X DANMARK 
KINGDOM Χ Χ 









100 TO 199 
200 TO 499 








































9 . 2 
9 .8 
4. 0 



































100 TO 199 
200 TO 499 












































































100 TO 199 
200 TO 499 























































100 TO 199 
200 TO 499 





























































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 330.613 
NOMBRE D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS INDICE: PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
χ 
X D E U T S C H ­ x FRANCE X ITALIA « NEDER­ » BELGIQUE» LUXEM­ » UNITED » IRELAHD » DAHMARK X ETABLISSEMENTS 
XLAND BR x x » LAND » BELGIË * BOURG » KIHGDOM » » » OCCUPAHT ... SALARIES 
χ N 
» X X » » « * » » x 










































77 . 3 
22.7 
21 .6 
















































































































NACE 615 SERVICES NACE : 615 
100.0 






















































































































NUMBER OF MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 330.61; 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
INDICE: PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
X E S T A B L I S H M E N T S » D E U T S C H ­ » FRANCE » ITALIA » NEDER­ X BEL G I Q U E * LUXEM­ X UNITED Χ IRELAND Χ DAHMARK Χ 
Χ WITH ... EMPLOYEES »LAND BR » » X LAND Χ BELGIË Χ BOURG Χ KINGDOM X X X 
χ * χ 
Χ X X * * * * * « * « 
Χ » DM » FF » L I T x H F L » B F R X L F R x U K L X I R L X D K R » 
χ 
» » » 
» » » 
» » S E R V I C E N A C E : 6 1 7 S E R V I C E S N A C E : 6 1 7 » 
» » » 
» .GE. 10 * 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1 0 0 . 0 » 





100 TO 199 
200 TO 499 












6 . 0 







































10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
100.0 





5 . 3 
3 1 . 9 


















































. 9 X 









100 TO 199 
2O0 TO 499 


























































































100 TO 111 
200 TO 491 
500 TO 111 
.GE.1000 
SERVICE NACE : 641/42 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
76.8 85.9 57.1 71.4 62.1 
23.2 14.1 42.1 20.6 37 . 1 
3.9 6.6 6.1 5.7 8.3 
5.9 5.0 1.2 6.7 2.7 
10.6 10.5 8.7 11.1 8.6 
11.6 8.8 6.2 6.1 1.1 





























MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 330.643/44 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 







» FRANCE ITALIA X NEDER­ » BELGIQUE» LUXEM­
« LAND » BELGIË » BOURG 
» UNITED » IRELAND x DAHMARK X 
» KINGDOM » x x 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPAHT ... SALARIES 







































































































































































































































































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 330.648/49 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS INDICE: PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
« ESTABLISHMEHTS »DEUTSCH­ * FRANCE » ITALIA » NEDER­ X BELGIQUE* LUXEM­ κ UHITED κ IRELAHD Χ DAHMARK Χ 
» WITH ... EMPLOYEES »LAND BR » » » LAND X BELGIË X BOURG X KINGDOM X X » 
χ χ χ 
χ χ χ χ χ χ κ κ κ κ χ 
» » DM » FF » L I T » HFL » BFR » LFR » UKL « I R L X DKR Χ 
χ 
» » » 
X X » 
» » SERVICE NACE : 648/49 SERVICES NACE : 648/49 » 
X X X 
x .GE. 10 » 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ­ 100.0 χ 
» .GE. 50 » 49.0 34.2 20.7 44.6 14.5 ­ 60.2 ­ 32.4 » 
x χ χ 
» 10 TO 49 * 51.0 65.8 79.3 55.4 85.5 ­ 39.8 ­ 67.6 X 
* 50 TO 99 * 12.6 11.6 11.9 14.6 10.7 ­ 13.3 ­ 1.8 Χ 
* 100 TO 199 » 11.6 4.3 5.8 10.4 ­ ­ 11.8 ­ 7.2 Χ 
* 200 TO 499 » 10.9 5.1 3.0 ­ 3.8 ­ 10.6 ­ ¡ Χ 
» 500 TO 999 » 6.9 1.5 ­ 7.5 ­ ■ Χ 









100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 





8 . 9 
















































10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 



























































































































































































































100 TO 199 
200 TO 499 











MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 330 82 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
INDICE: PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
































































































































































































INDUSTRIEN: 10 BESKÆFTIGEDE OG DEROVER 
TABELLEN NACH REGIONEN 
INDUSTRIE: 10 UND MEHR BESCHÄFTIGTE 
BY REGIONS 
INDUSTRY: 10 AND MORE EMPLOYEES 
PAR REGION 
INDUSTRIE: 10 ET PLUS SALARIES 
PER REGIONE 
INDUSTRIA: 10 DIPENDENTI E PIÙ 
NAAR GEBIEDEN 
INDUSTRIE: 10 EN MEER WERKNEMERS 
401 -434 
to co 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 403 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 

















1 1 7 
I 18 





















1 4 0 
I 41 
I 42 
1 4 3 
REGIOHS ] 
EUR 9 ] 











BERLIN (WEST) 1 
FRANCE ] 
ILE DE FRANCE ] 








NORD OVEST ] 
LOMBARDIA ] 














BELGIQUE ­ BELGIË 1 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE ] 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 











































[ 13 04 
[ 1552 
1 ­ 5 * » 12 
(EXC.) » 11, 13 * 22 





































































































































































































































































MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 403 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 




















» » » » H 
» » 
» » » 






























































































































































































































































































































































































































































































































BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLOHHE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
to co 
o 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 403 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 











1 4 9 































OST FOR STORE 




































































































































MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 403 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 










































































































































































































OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
ro 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 403 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 

















1 1 7 
I 18 
1 1 9 































N O R D R H E I N - W E S T F A L E N 
HESSEH 
R H E I N L A N D - P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEH 



















H O O R D - H E D E R L A H D 
O O S T - H E D E R L A H D 
W E S T - H E D E R L A H D 
Z U I D - H E D E R L A H D 
BELGIQUE - BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONHE 



























































































































































































































































































































































































































MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 403 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 









* * X 
M 
* * * * * * 
« 
* * X 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGIOH WALLONNE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
to 
è MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 403 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 























1 5 9 




UNITED KINGDOM ] 
HORTH 1 
Y O R K S H I R E AHD HUMBER 
EAST MIDLANDS ] 
EAST ANGLIA - ] 
SOUTH EAST ] 
SOUTH WEST 1 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST ] 
WALES ] 
SCOTLAND ] 
NORTHERN IRELAND ] 
IRELAND ] 
DANMARK ] 
OST FOR STORE BAELT J 
VEST FOR STORE BAELT 
1 






























































































































































MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 403 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 

















































































































































































































































OST FOR STORE BAELT 




MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 403 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 











1 1 1 
I 12 
I 13 































EUR 9 ] 
BR D E U T S C H L A H D 1 
S C H L E S W I G ­ H O L S T E I H 
HAMBURG 1 
HIEDERSACHSEN 1 
BREMEN . 1 
N O R D R H E I N ­ W E S T F A L E N ] 
HESSEH 1 
R H E I N L A N D ­ P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 





M E D I T E R R A N E E 
ITALIA 












N O O R D ­ N E D E R L A N D 
O O S T ­ N E D E R L A N D 
W E S T ­ N E D E R L A N D 
Z U I D ­ N E D E R L A N D 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONHE 







































































































































































































































































































































































































































MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 403 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 














* * * * * * 
X * 











































































































































1 2 1 9 
1 0 8 0 


























































































































































































































































































































































































































N O R D R H E I N ­ W E S T F A L E N 
HESSEN 
R H E I H L A N D ­ P F A L Z 





ILE DE FRAHCE 
BASSIH PARISIEH 



















N O O R D ­ H E D E R L A H D 
O O S T ­ H E D E R L A N D 
W E S T ­ N E D E R L A H D 
Z U I D ­ H E D E R L A H D 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEHEST 
REGIOH WALLOHHE 




MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 403 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 























1 5 9 
1 6 0 
REGIOHS ] 
LUXEMBOURG ] 
UNITED KINGDOM ] 
NORTH ] 
Y O R K S H I R E AND HUMBER 
EAST MIDLANDS 1 
EAST ANGLIA ] 
SOUTH EAST ­ ] 
SOUTH WEST ] 
WEST MIDLANDS ] 
NORTH WEST ] 
WALES ] 
SCOTLAND ] 
NORTHERN IRELAND ] 
IRELAND ] 
DANMARK ] 
OST FOR STORE BAELT 1 






























* * X 































































































































MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 403 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 








* « « « * *. * 





































































































































































































































OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
CD 
Ol O 
MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 404 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 


































































































EUR 1 ] 
BR D E U T S C H L A H D ] 




N O R D R H E I N ­ W E S T F A L E N ] 
HESSEH 1 
R H E I N L A N D ­ P F A L Z 1 





ILE DE FRANCE I 
BASSIN PARISIEN 





M E D I T E R R A N E E 1 
ITALIA I 












N O O R D ­ H E D E R L A N D 
O O S T ­ N E D E R L A N D 
W E S T ­ H E D E R L A N D 
Z U I D ­ H E D E R L A N D 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGIOH WALLOHHE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 

























































































1 ­ 5 












































* 1 1 , 1 3 














































































































































































































































































































































































































MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 404 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 








« « * * * X 
* 
* * * κ * 
* 
* 




* * * « X 
X 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BR D E U T S C H L A H D 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
H I E D E R S A C H S E H 
BREMEH 
N O R D R H E I H ­ W E S T F A L E H 
HESSEN 
R H E I N L A H D ­ P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 



















H O O R D ­ H E D E R L A H D 
O O S T ­ H E D E R L A H D 
W E S T ­ H E D E R L A H D 
Z U I D ­ H E D E R L A H D 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGIOH WALLOHHE 




MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 404 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 












1 5 0 
I 51 
I 52 








1 5 9 

















OST FOR STORE BAELT 

















VEST FOR STORE BAELT I 114 
































































































55 . 0 
63.0 










» * * 
4 
4 























































MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 404 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 












































































































































































































































































R E G I O N S 
L U X E M B O U R G 
U H I T E D K I N G D O M 
N O R T H 
Y O R K S H I R E A H D H U M B E R 
E A S T M I D L A H D S 
E A S T A H G L I A 
S O U T H E A S T 
S O U T H W E S T 
W E S T M I D L A N D S 
N O R T H W E S T 
W A L E S 
S C O T L A H D 
N O R T H E R N I R E L A N D 
I R E L A N D 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
Ol to 
2 MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 404 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 










1 1 0 
I 11 
I 12 
















1 2 9 
I 30 















BR D E U T S C H L A H D 
S C H L E S W I G ­ H O L S T E I N 
HAMBURG 
H I E D E R S A C H S E H 
BREMEH 
H O R D R H E I H ­ W E S T F A L E N 
HESSEN 
R H E I N L A N D ­ P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIH PARISIEH 





M E D I T E R R A N E E 
ITALIA 












N O O R D ­ H E D E R L A H D 1 
O O S T ­ N E D E R L A H D 
U E S T ­ N E D E R L A N D 1 
Z U I D ­ N E D E R L A N D ] 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 1 
REGIOH W A L L O H N E ] 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 404 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 












* * * * 
κ * 
* 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BR D E U T S C H L A H D 




H O R D R H E I H ­ W E S T F A L E H 
HESSEN 
R H E I N L A H D ­ P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 



















H O O R D ­ H E D E R L A H D 
O O S T ­ H E D E R L A H D 
W E S T ­ H E D E R L A H D 
Z U I D ­ H E D E R L A H D 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 




MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 404 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 










































R E G I 0 H S 1 
L U X E M B O U R G 1 
U H I T E D K I N G D O M 1 
N O R T H ] 
Y O R K S H I R E A N D H U M B E R ] 
E A S T M I D L A H D S ] 
E A S T A N G L I A 1 
S O U T H E A S T - ] 
S O U T H W E S T ] 
W E S T M I D L A H D S ] 
N O R T H W E S T ] 
W A L E S ] 
S C 0 T L A H D 1 
N O R T H E R H I R E L A N D 1 
I R E L A H D ] 
D A H M A R K ] 
O S T F O R S T O R E B A E L T 1 













































































































































































































































































































MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 404 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 






































































































































































































































































































































































Y O R K S H I R E AHD NUMBER 











OST FOR STORE BAELT 




MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 404 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 


































































































EUR 9 ] 
BR D E U T S C H L A H D ] 




N O R D R H E I N ­ W E S T F A L E N 1 
HESSEH I 
R H E I H L A H D ­ P F A L Z 1 
B A D E H ­ W U E R T T E M B E R G ] 
BAYERH ] 
SAARLAND 1 
BERLIN (WEST) 1 
FRANCE ] 
ILE DE FRANCE 1 
BASSIN PARISIEN ] 







NORD OVEST ] 
LOMBARDIA 1 










H O O R D ­ H E D E R L A H D J 
O O S T ­ H E D E R L A H D ] 
W E S T ­ H E D E R L A H D 1 
Z U I D ­ H E D E R L A H D ] 
BELGIQUE ­ BELGIË 1 
VLAAMS GEWEST ] 
REGIOH WALLOHHE ] 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 404 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 




* * * 
* 
* * * 
« * 
* * * * * κ * * 
* « « * * * « M 
X 
M 
* * * * * * * * * * * * * 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S C H L E S W I G ­ H O L S T E I N 
HAMBURG 
H I E D E R S A C H S E H 
BREMEN 
N O R D R H E I N ­ W E S T F A L E N 
HESSEH 
R H E I H L A N D ­ P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEH 



















H O O R D ­ H E D E R L A H D 
O O S T ­ H E D E R L A H D 
W E S T ­ H E D E R L A H D 
Z U I D ­ N E D E R L A N D 
B E L G I Q U E ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGIOH WALLOHHE 




MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 404 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
REGI0HS 429 431 432 436 44 451/452 X 453/454 X 
* X 
44 LUXEMBOURG 
45 UHITED KINGDOM 
46 NORTH 
47 Y O R K S H I R E AND HUMBER 
48 EAST MIDLAHDS 
49 EAST ANGLIA 
50 SOUTH EAST 
5 1 S O U T H W E S T 
52 WEST MIDLANDS 
53 NORTH WEST 
54 WALES 
55 SCOTLAND 
56 NORTHERN IRELAND 
57 IRELAND 
58 DAHMARK 
59 OST FOR STORE BAELT 














68 . 0 
56 . 0 
65.8 
1 4 1 . 7 
1 4 6 . 7 
1 4 1 . 2 
7 2 . 9 
7 4 . 8 
7 1 . 0 
5 9 . 2 
7 0 . 3 
1 4 6 . 3 
1 5 5 . 4 















































1 4 0 . 4 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 7 
































MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 404 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 









* * X 
X 













































































































































































































































































































































































OST FOR STORE 







MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 419 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 




















1 1 4 
I 15 
1 1 6 
1 1 7 
I 18 
I 19 










1 2 9 
I 30 





























BERLIN (WEST) ] 
FRANCE ] 
ILE DE FRANCE 








NORD OVEST ] 
LOMBARDIA ] 














BELGIQUE ­ BELGIË ] 
VLAAMS GEWEST ] 
REGION WALLONNE ] 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. ] 













































1 ­ 5 * * 12 
(EXC.) * 11, 13 » 22 











































































































































































































































































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 419 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 









* * * » * 




* * * 
* M 
M * * 












































































































































































































































































































































































































































































BR D E U T S C H L A H D 
S C H L E S W I G ­ H O L S T E I N 
HAMBURG 
H I E D E R S A C H S E H 
BREMEN 
N O R D R H E I H ­ W E S T F A L E N 
HESSEH 
R H E I N L A H D ­ P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIH PARISIEH 



















N O O R D ­ N E D E R L A N D 
O O S T ­ N E D E R L A N D 
W E S T ­ N E D E R L A H D 
Z U I D ­ H E D E R L A H D 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGIOH WALLONNE 




MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 419 
SALAIRE MENSUEL OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 











1 4 9 
















UHITED KINGDOM 1 
HORTH 1 
Y O R K S H I R E AHD HUMBER 
EAST MIDLANDS . ] 
EAST ANGLIA ] 
SOUTH EA5T 
SOUTH WEST ] 
WEST M I D L A H D S 1 
HORTH WEST ] 
WALES J 
S C O T L A N D ] 
NORTHERN IRELAND ] 
IRELAHD ] 
DANMARK ] 
OST FOR STORE BAELT ] 
VEST FOR STORE BAELT 1 
1 
[ X 








































































































































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 419 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 






* » * * * * * * * X 
* * * 
M 
* 


























































































































































































OST FOR STORE BAELT 





MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 419 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 















1 1 0 
I 11 
I 12 







1 1 9 
1 2 0 






























S C H L E S W I G ­ H O L S T E I N 
HAMBURG 
H I E D E R S A C H S E H 
BREMEN 
N O R D R H E I H ­ W E S T F A L E H 
HESSEN 
R H E I N L A N D ­ P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 



















N O O R D ­ H E D E R L A N D 
O O S T ­ N E D E R L A N D 
W E S T ­ H E D E R L A H D 
Z U I D ­ H E D E R L A H D 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
* 






































































































































































































































































































































































































































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 419 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 











* * « * 
* * 
« * * « M 
* * « 
* * 
* * « * « « « « * « « 
X « 
* « « * * * 


















































































































« * * 





























































































































































κ x »I 
41/42 * 411­423 « 424­428 »I 
x 
56 1 


























































































































































































































BR D E U T S C H L A H D 
S C H L E S W I G ­ H O L S T E I N 
HAMBURG 
N I E D E R S A C H S E N 
BREMEN 
N O R D R H E I N ­ W E S T F A L E H 
HESSEH 
R H E I H L A N D ­ P F A L Z 





ILE DE FRAHCE 
BASSIN PARISIEH 



















N O O R D ­ N E D E R L A N D 
O O S T ­ N E D E R L A N D 
W E S T ­ N E D E R L A N D 
Z U I D ­ N E D E R L A H D 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION W A L L O N N E 





MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 419 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIÉS 
REGIONS 248 26 * 31 311 314 32 
44 LUXEMBOURG 
45 UHITED KINGDOM 
46 NORTH 
47 Y O R K S H I R E AND HUMBER 
48 EAST MIDLANDS-
49 EAST ANGLIA 
50 SOUTH EAST 
51 S O U T H W E S T 
52 WEST MIDLANDS 
53 NORTH WEST 
54 WALES 
55 SCOTLAND 





OST FOR STORE BAELT 
































































































































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 419 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 









* * * * 



































































































































































































































OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
CD 
CO 
-Ni o MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 419 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 















1 1 0 
I 11 








1 1 9 





















1 3 9 
I 








S C H L E S W I G ­ H O L S T E I N 
HAMBURG 
H I E D E R S A C H S E H . 
BREMEH 
N O R D R H E I H ­ W E S T F A L E H 
HESSEN 
R H E I N L A N D ­ P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEH 



















N O O R D ­ H E D E R L A N D 
O O S T ­ N E D E R L A N D J 
W E S T ­ N E D E R L A N D 
Z U I D ­ N E D E R L A N D ] 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST ] 
REGION WALLONNE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
* 




































































































































































































































































































































































































































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 419 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 






« * * 
* * * * * « * « 
« * 
* K 
* » * « « « 
K * 
* « * * * * * « « * * 
* * 
« « « « 
* * 
* * * 
* 
« * * 





































































































































































* * H 



































































































































































































































































































































































H O R D R H E I N - W E S T FAL EH 
HESSEH 
R H E I N L A N D - P F A L Z 





ILE DE FRAHCE 
BASSIH PARISIEH 



















N O O R D - N E D E R L A N D 
O O S T - N E D E R L A N D 
W E S T - N E D E R L A N D 
Z U I D - N E D E R L A N D 
B E L G I Q U E - BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGIOH WALLOHHE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
ro 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 419 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 






























Y O R K S H I R E AND HUMBER 








NORTHERN IRELAND ] 
IRELAND 1 
DANMARK ] 
OST FOR STORE BAELT 
* 











VEST FOR STORE BAELT I 865 
τ 
X X X X 















































































































































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 419 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 














































































* * « 























































































































































OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
to 
SI MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 420 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 

















1 1 7 
I 18 
1 1 9 


























BR D E U T S C H L A H D 
S C H L E S W I G ­ H O L S T E I H 
HAMBURG 
N I E D E R S A C H S E N " 
BREMEN ] 
N O R D R H E I N ­ W E S T F A L E N ] 
HESSEN 1 
R H E I N L A N D ­ P F A L Z ] 
B A D E N ­ W U E R T T E M B E R G ] 
BAYERN ] 
SAARLAND 1 
BERLIN (WEST) ] 
FRANCE ] 
ILE DE FRANCE 1 
BASSIN PARISIEH ] 





M E D I T E R R A N E E ] 
ITALIA ] 
NORD OVEST 1 
LOMBARDIA 1 










N O O R D ­ N E D E R L A H D 1 
O O S T ­ N E D E R L A H D ] 
W E S T ­ N E D E R L A H D 1 
Z U I D ­ H E D E R L A H D 1 
B E L G I Q U E ­ BELGIË ] 
VLAAMS GEWEST ] 
REGION W A L L O N N E ] 
R.BRUX./ BRUSSELS G E . 1 
























































































1 ­ 5 
(EXC.) 




















































































11 , 1 3 




































































































8 5 . 3 
8 8 . 1 



































































































































































































































































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 420 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 








* * * * * * « 
* * « * 
* « 
« 




* * M 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































R E G I O N S 
E U R 1 
B R D E U T S C H L A H D 
S C H L E S W I G ­ H O L S T E I N 
H A M B U R G 
H I E D E R S A C H S E H 
B R E M E H 
N O R D R H E I N ­ W E S T F A L E H 
H E S S E N 
R H E I N L A N D ­ P F A L Z 
B A D E N ­ W U E R T T E M B E R G 
B A Y E R N 
S A A R L A H D 
B E R L I H ( W E S T ) 
F R A H C E 
I L E D E F R A N C E 
B A S S I N P A R I S I E N 
N O R D ­ P A S ­ D E ­ C A L A I S 
EST 
O U E S T 
S U D ­ O U E S T 
C E N T R E ­ E S T 
M E D I T E R R A H E E 
I T A L I A 
H O R D O V E S T 
L O M B A R D I A 
H O R D E S T 
E M I L I Α ­ R O M A G N A 
C E N T R O 
L A Z I O 
C A M P A N I A 
A B R U Z Z I ­ M O L I S E 
SUD 
S I C I L I A 
S A R D E G N A 
H E D E R L A N D 
N O O R D ­ N E D E R L A N D 
O O S T ­ H E D E R L A H D 
W E S T ­ H E D E R L A H D 
Z U I D ­ H E D E R L A N D 
B E L G I Q U E ­ B E L G I Ë 
V L A A M S G E W E S T 
R E G I O N W A L L O N N E 
R . B R U X . / B R U S S E L S G E . 





MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 420 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIÉS 
REGIONS 
* 1 - 5 * » 1 2 , 1 4 , 1 5 » 
1 - 5 » (EXC.) * 11, 13 » 22, 24 -» 
» 16+17) * 21, 23 » 26, 3, 4» 
11 * 111.1 » 
* * 
44 LUXEMBOURG 
45 UNITED KINGDOM 
46 NORTH 
47 Y O R K S H I R E AND HUMBER 
48 EAST MIDLAHDS 
49 EAST ANGLIA 
I 50 SOUTH EAST 
I 51 SOUTH WEST 
52 WEST MIDLAHDS 
53 NORTH WEST 
54 WALES 
55 SCOTLAND 
56 NORTHERN IRELAHD 
57 IRELAHD 
58 DAHMARK 
59 OST FOR STORE BAELT 
60 VEST FOR STORE BAELT 







75 . 0 
73.7 










































1 7 0 . 9 
1 8 2 . 4 
1 6 2 . 7 
9 4 . 3 6 8 . 2 
6 5 . 8 
7 6 . 5 
1 3 0 . 5 
1 3 7 . 2 
1 2 1 . 8 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 420 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 





























82 . 9 
































86 . 0 













I 45 UNITED KINGDOM 
I 46 NORTH 
I 47 Y O R K S H I R E AND HUMBER 
48 EAST MIDLANDS 
49 EAST ANGLIA 
50 SOUTH EAST 
51 SOUTH WEST 
52 WEST MIDLAHDS 
53 NORTH WEST 
54 WALES 
55 SCOTLAND 
56 NORTHERN IRELAND 
57 IRELAND 
167.7 I 58 
172.4 1 5 9 
154.8 I 6 0 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 




MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 420 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 

































































































R E G I O N S 
E U R 9 
BR D E U T S C H L A N D 
S C H L E S W I G ­ H O L S T E I N 
HAMBURG 
N I E D E R S A C H S E N " 
BREMEN 
N O R D R H E I N ­ W E S T F A L E N 
HESSEN 
R H E I N L A N D ­ P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 





M E D I T E R R A N E E 1 
ITALIA ] 
NORD OVEST ] 
LOMBARDIA I 










N O O R D ­ H E D E R L A H D 
O O S T ­ H E D E R L A N D ] 
W E S T ­ N E D E R L A N D 1 
Z U I D ­ N E D E R L A H D 
BELGIQUE ­ BELGIË ] 
VLAAMS GEWEST 
REGION W A L L O N N E 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 420 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIÉS 
M 
* * 




« « « * * « * * * * 
* « * * * * * * * * 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































94 . 4 
89.5 
93 . 8 
90.4 
85.8 
97 . 1 





















































































































BR D E U T S C H L A H D 
S C H L E S W I G - H O L S T E I N 
HAMBURG 
N I E D E R S A C H S E N 
BREMEN 
N O R D R H E I H - W E S T F A L E N 
HESSEH 
R H E I H L A N D - P F A L Z 





ILE DE FRAHCE 
BASSIH PARISIEH 



















N O O R D - N E D E R L A H D 
O O S T - H E D E R L A H D 
W E S T - H E D E R L A H D 
Z U I D - H E D E R L A N D 
BELGIQUE - BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION W A L L O N N E 





MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 420 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 











































R E G I O N S 
L U X E M B O U R G 
U N I T E D K I N G D O M 
H 0 R T H 
Y O R K S H I R E A H D H U M B E R 
E A S T M I D L A N D S ' 
E A S T A N G L I A 
S O U T H E A S T 
S O U T H W E S T 
W E S T M I D L A H D S 
N O R T H W E S T 
W A L E S 
S C O T L A H D 
N O R T H E R H I R E L A H D 1 
I R E L A N D 
D A N M A R K ] 





















































































































































































































































































































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 420 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 




* * * 
« 
K 



































































































































































































































































































































































R E G I O N S 
L U X E M B O U R G 
U H I T E D K I H G D O M 
N O R T H 
Y O R K S H I R E A H D H U M B E R 
E A S T M I D L A H D S 
E A S T A H G L I A 
S O U T H E A S T 
S O U T H W E S T 
W E S T M I D L A H D S 
H O R T H W E S T 
W A L E S 
S C O T L A H D 
H 0 R T H E R H I R E L A H D 
I R E L A H D 
D A H M A R K 
O S T F O R S T O R E B A E L T 





MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 420 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 



































































































BR D E U T S C H L A H D 




N O R D R H E I N ­ U E S T F A L E N 
HESSEH 
R H E I N L A N D ­ P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 



















N O O R D ­ N E D E R L A N D 
O O S T ­ N E D E R L A N D 
W E S T ­ N E D E R L A N D 
Z U I D ­ N E D E R L A H D 
BELGIQUE. ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONHE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
[ 429 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 420 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 










* « * * « « « * 
* * 
* « X 
* * * « « 
X « 
« « « * * * * * * * * * * 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































R E G I O N S 
EUR 1 
BR D E U T S C H L A H D 
S C H L E S W I G ­ H O L S T E I H 
HAMBURG 
H I E D E R S A C H S E H 
BREMEH 
N O R D R H E I H ­ W E S T F A L E N 
HESSEH 
R H E I H L A H D ­ P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 



















N O O R D ­ N E D E R L A N D 
O O S T ­ N E D E R L A N D 
W E S T ­ N E D E R L A N D 
Z U I D ­ N E D E R L A N D 
BELGIQUE '­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGIOH WALLOHNE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
CO 
ω 
CO MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 420 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 















































Y O R K S H I R E AND HUMBER 





































































































































































































































































































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 420 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIÉS 









72 . 9 









1 9 1 . 4 
2 0 1 . 5 
1 8 1 . 1 
8 2 . 8 
7 3 . 5 
7 0 . 9 
1 5 1 . 4 
1 5 2 . 9 
1 5 0 . 4 
79.7 
82 . 6 
70.4 






7 9 . 
77.8 
73.5 

































































1 9 3 . 4 
2 1 1 . 1 











8 2 . 5 
77 . 0 
71.8 
1 8 0 . 9 
1 9 1 . 0 
1 6 9 . 2 
1 6 8 . 
1 7 9 . 
1 5 5 . 
44 LUXEMBOURG 
45 UNITED KINGDOM 
46 NORTH 
47 Y O R K S H I R E AHD HUMBER 
48 EAST MIDLAHDS 
49 EAST ANGLIA 
50 SOUTH EAST 
5 1 S O U T H W E S T 
52 WEST MIDLAHDS 
53 NORTH WEST 
54 WALES 
55 SCOTLAND 
56 NORTHERN IRELAND 
57 IRELAND 
58 DANMARK 
59 OST FOR STORE BAELT 



























1 1 0 
I 11 
I 12 
1 1 3 
I 
I 14 
1 1 5 
1 1 6 













1 2 9 










1 3 9 
I 







BR D E U T S C H L A N D 
S C H L E S W I G ­ H O L S T E I N 
KAMBURG 
H I E D E R S A C H S E H ­
BREMEN 
N O R D R H E I H ­ W E S T F A L E H 
HESSEN 
R H E I N L A N D ­ P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 



















N O O R D ­ N E D E R L A H D 
O O S T ­ N E D E R L A N D 
W E S T ­ N E D E R L A H D 
Z U I D ­ N E D E R L A N D 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION W A L L O N N E 
R.BRUX./ BRUSSELS G E . 
* 







[ 66 0 
[ 676 
[ 650 
[ 6 36 
[ 646 
[ 596 
t 6 36 































1 ­ 5 * » 12 
(EXC.) * 1 1 , 1 3 * 2 2 












































































































































































































































































ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 423 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS 
, EN ECU 














« * * * * « * 
κ « 
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BR D E U T S C H L A H D 
S C H L E S W I G ­ H O L S T E I H 
HAMBURG 
H I E D E R S A C H S E H 
BREMEH 
H O R D R H E I H ­ W E S T F A L E H 
HESSEH 
R H E I N L A H D ­ P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 



















N O O R D ­ N E D E R L A N D 
O O S T ­ N E D E R L A N D 
W E S T ­ N E D E R L A H D 
Z U I D ­ H E D E R L A H D 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGIOH WALLOHHE 





















































OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
[ * 








[ 46 0 
[ 402 
[ 415 









































































































-: : -536 






























* * * X 
X 
X 
















































M » * 










































































































































OST FOR STORE BAELT 




































































BR D E U T S C H L A H D 
S C H L E S W I G ­ H O L S T E I N 
HAMBURG 
N I E D E R S A C H S E H 
BREMEH 
N O R D R H E I H ­ W E S T F A L E H 
HESSEN 
R H E I N L A N D ­ P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 



















N O O R D ­ H E D E R L A N D 
O O S T ­ N E D E R L A N D 
W E S T ­ N E D E R L A H D 
Z U I D ­ N E D E R L A N D 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION W A L L O N N E 
R.BRUX./ BRUSSELS G E . 
t * 















































6 't 9 












































































































































































































































































































































































* * * * 
* * 







* * * * « * * 
* * 
w 
* * * 
M * 












































































































* * « 
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BR D E U T S C H L A H D 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
N I E D E R S A C H S E H 
BREMEH 
H O R D R H E I H ­ W E S T F A L E H 
HESSEH 
R H E I H L A H D ­ P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIH PARISIEH 



















N O O R D ­ N E D E R L A N D 
O O S T ­ N E D E R L A H D 
W E S T ­ H E D E R L A H D 
Z U I D ­ H E D E R L A H D 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGIOH WALLOHHE 
























1 5 2 















YORKSHIRE AND HUMBER 
EAST M I D L A N D S . 
E A S T A N G L I A 
S O U T H E A S T 
S O U T H W E S T 
W E S T M I D L A N D S 
N O R T H W E S T 




























't 9 7 
445 












































* * * * 














































































































* » * « H 
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OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
CD 
co 
CD MONTHLY EARNINGS MANUAL WORKERS 
IN ECU 



















1 1 0 
1 1 1 
I 12 







1 1 9 











1 3 0 
I 31 
I 32 
















BR D E U T S C H L A H D 




H O R D R H E I H ­ W E S T F A L E H 
HESSEH 
R H E I H L A H D ­ P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 



















N O O R D ­ H E D E R L A N D 1 
O O S T ­ N E D E R L A H D 
W E S T ­ H E D E R L A H D 
Z U I D ­ N E D E R L A N D 
BELGIQUE ­ BELGIË ] 
VLAAMS GEWEST 
REGION W A L L O N N E 




































* χ χ * 



















































































































































































































































































































































































* « * 
* * * X 





























* * * 





























































































































































» * X 

















































































































































































































































































































































N O R D R H E I H ­ W E S T F A L E N 
HESSEH 
R H E I N L A N D ­ P F A L Z 





ILE DE FRAHCE 
BASSIH PARISIEH 



















H O O R D ­ H E D E R L A H D 
O O S T ­ H E D E R L A H D 
W E S T ­ H E D E R L A H D 
Z U I D ­ H E D E R L A H D 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGIOH WALLOHHE 







IN ECU ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 423 
SALAIRE MENSUEL OUVRIERS 
EN ECU 











1 4 9 
1 5 0 
I 51 
I 52 








1 5 9 















NORTHERN IRELAND 1 
IRELAND 1 
DANMARK ] 
OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 






































































































































































* * M 










































































« κ M 












































































































































Y O R K S H I R E AND HUMBER 











OST FOR STORE BAELT 







INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 424 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS 
INDICE: MOYENNE EUR;9 = 100 (BASE EN ECU) 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIÉS 
REGI0HS 
1 - 5 * « 1 2 , 1 4 , 1 5 « 
(EXC.) « 1 1 , 13 « 2 2 , 24 -X 
16+17) » 2 1 , 23 « 26, 3, 4» 
11 111.1 12 
1 EUR 9 
2 BR DEUTSCHLAND 




7 H O R D R H E I N - W E S T F A L E N 
8 HESSEH 
9 R H E I N L A N D - P F A L Z 
10 B A D E N - W U E R T T E M B E R G 
11 BAYERH 
12 SAARLAHD 
13 BERLIH (WEST) 
14 FRAHCE 
15 ILE DE FRAHCE 
16 BASSIH PARISIEH 




21 C E N T R E - E S T 
22 M E D I T E R R A H E E 
23 ITALIA 
24 HORD OVEST 
25 LOMBARDIA 










36 H O O R D - H E D E R L A H D 
37 O O S T - N E D E R L A N D 
38 W E S T - N E D E R L A N D 
39 Z U I D - N E D E R L A N D 
40 BELGIQUE - BELGIË 
41 VLAAMS GEWEST 
42 REGION W A L L O N N E 














88 . 9 
98. 9 



















1 2 3 . 2 
1 1 9 . 6 
1 2 9 . 0 
















86 . 5 
84 . 2 
85 . 0 















1 1 9 . 7 
1 2 9 . 1 






























57 . 9 
66.3 
60.0 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 0 


































68 . 7 
1 2 6 . 5 
1 2 1 . 1 
1 3 6 . 5 
1 3 1 . 3 ' 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 4 
7 0 . 3 
1 2 0 . 0 
1 1 1 . 7 
1 2 1 . 0 
1 0 0 . 0 
9 9 . 5 
97 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 4 




















































INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 424 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 




* * * 
* 
« » « « * « « 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H O R D R H E I N ­ W E S T F A L E H 
HESSEH 
R H E I H L A H D ­ P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 



















N O O R D ­ N E D E R L A H D 
O O S T ­ N E D E R L A N D 
W E S T ­ H E D E R L A H D 
Z U I D ­ N E D E R L A N D 
B E L G I Q U E ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
CD 
CD 
ro o o 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 424 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 











































R E G I O N S 
L U X E M B O U R G 
U N I T E D K I N G D O M 
N O R T H 
Y O R K S H I R E A N D H U M B E R 
E A S T M I D L A N D S 
E A S T A N G L I A 
S O U T H E A S T 








OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 














































































































































* * * 
6 
6 































































INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 424 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 











































































































































































































































































R E G I O H S 
L U X E M B O U R G 
U H I T E D K I H G D O M 
H O R T H 












OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
ro o 
ro o ro 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 424 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 

































































































R E G I O N S 
E U R 9 
BR D E U T S C H L A N D 
S C H L E S W I G - H O L S T E I H 
HAMBURG 
N I E D E R S A C H S E N 
BREMEN 
N O R D R H E I N - W E S T F A L E N 
HESSEN 
R H E I N L A N D - P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 





M E D I T E R R A N E E 1 
ITALIA ] 
NORD OVEST ] 
LOMBARDIA ] 










N O O R D - N E D E R L A N D 1 
O O S T - N E D E R L A N D ] 
W E S T - N E D E R L A H D ] 
Z U I D - H E D E R L A H D ] 
BELGIQUE - BELGIË ] 
VLAAMS GEWEST ] 
REGION W A L L O N H E ] 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 424 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 








« « « 
* * * * 
* « * « 
* « 
* * * M 
* * X 
« 
M * 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































86 . 1 
86 . 1 
90.5 
80.5 
83 . 1 
90 . 6 
80.8 





















































































































S C H L E S W I G - H O L S T E I H 
HAMBURG 
H I E D E R S A C H S E H 
BREMEH 
N O R D R H E I N - W E S T F A L E H 
HESSEH 
R H E I H L A H D - P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 



















N O O R D - H E D E R L A H D 
O O S T - H E D E R L A H D 
W E S T - H E D E R L A H D 
Z U I D - H E D E R L A H D 
B E L G I Q U E - BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGIOH WALLOHHE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
ro o 
to 
ro o MONTHLY EARNINGS MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 424 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 




* * * * 


























































































































































































































































































8 9 . 0 
77 . 0 
90 .6 





















































Y O R K S H I R E AHD HUMBER 
EAST M I D L A H D S 
E A S T A H G L I A 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 







OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 424 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 










































R E G I O N S 
L U X E M B O U R G 
U N I T E D K I N G D O M 
N O R T H 
Y O R K S H I R E A N D H U M B E R 
E A S T M I D L A H D S 
E A S T A N G L I A 
S O U T H E A S T 
S O U T H W E S T 
W E S T M I D L A H D S 
N O R T H W E S T 
W A L E S 
S C O T L A N D 
N O R T H E R N I R E L A N D 
I R E L A N D 
D A N M A R K 




























































































































































































































































































































INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 424 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 

































































































R E G I O H S 
EUR 9 
BR D E U T S C H L A H D 
S C H L E S W I G - H O L S T E I H 
HAMBURG 
H I E D E R S A C H S E H 
BREMEN 
N O R D R H E I N - W E S T F A L E N 
HESSEN ] 
R H E I N L A N D - P F A L Z 
B A D E N - W U E R T T E M B E R G ] 
BAYERN ] 
SAARLAND ] 
BERLIN (WEST) ] 
FRANCE I 
ILE DE FRANCE ] 
BASSIN PARISIEN ] 





M E D I T E R R A N E E 1 
ITALIA ] 
NORD OVEST ] 
LOMBARDIA ] 










N O O R D - N E D E R L A H D ] 
O O S T - N E D E R L A H D ] 
W E S T - N E D E R L A N D 1 
Z U I D - N E D E R L A N D ] 
BELGIQUE - BELGIË ] 
VLAAMS GEWEST ] 
REGION W A L L O N N E 1 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 424 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 





























* * * * * * κ 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































128 . 0 































































































































N O R D R H E I N - W E S T F A L E H 
HESSEH 
R H E I N L A N D - P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEH 



















N O O R D - N E D E R L A H D 
O O S T - H E D E R L A H D 
W E S T - H E D E R L A H D 
Z U I D - H E D E R L A H D 
BELGIQUE - BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGIOH WALLOHHE 








INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 424 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIÉS 
REGIONS 429 431 432 436 44 45 » 451/452 » 453/454 46 
44 LUXEMBOURG 
45 UNITED KINGDOM 
46 NORTH 
47 Y O R K S H I R E AND HUMBER 
48 EAST MIDLANDS 
49 EAST ANGLIA 
50 SOUTH EAST 
51 SOUTH WEST 
52 WEST MIDLANDS 
53 NORTH WEST 
54 WALES 
55 SCOTLAND 
56 NORTHERN IRELAND 
57 IRELAND 
58 DANMARK 
59 OST FOR STORE BAELT 
60 VEST FOR STORE BAELT 
















187 . 0 
184.4 
187 . 2 
95. 3 
99.8 
88 . 5 
86 . 5 
96 .7 
1 9 4 . 6 
1 9 1 . 6 
1 9 5 . 5 
81.5 
79.1 
77 . 9 
95.1 
185.9 
185 . 9 
86 . 9 
114.7 



























8 4 . 0 
209.1 
212 .8 

































84 . 4 




1 5 3 . 4 
1 6 0 . 1 
1 5 1 . 3 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-9 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 424 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS 
INDICE: MOYENNE EUR-9 = 100 (BASE EN ECU) 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIÉS 























81 . 3 
77.4 
153.8 
153 . 1 
































84 . 0 









82 . 6 







































182 . 3 
117.5 
86 . 6 







84 . 1 
92 . 6 










45 UNITED KINGDOM 
46 NORTH 
I 47 Y O R K S H I R E AND HUMBER 
I 48 EAST MIDLANDS 
49 EAST ANGLIA 
50 SOUTH EAST 
51 SOUTH WEST 
52 WEST MIDLANDS 
53 NORTH WEST 
54 WALES 
55 SC0TLAHD 





OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 




MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
EXPRESSED IN FULL-TIME UNITS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 425 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
CONVERTI EN UNITÉS A TEMPS COMPLET 

































































































R E G I O N S ] 
EUR 9 ] 
BR D E U T S C H L A N D ] 
S C H L E S W I G ­ H O L S T E I N ] 
HAMBURG ] 
N I E D E R S A C H S E H 
BREMEH ] 
N O R D R H E I N ­ W E S T F A L E N 
HESSEN ] 
R H E I N L A N D ­ P F A L Z ] 
B A D E N ­ W U E R T T E M B E R G ] 
BAYERN ] 
SAARLAND ] 
BERLIN (WEST) ] 
FRANCE ] 
ILE DE FRANCE ] 
BASSIN PARISIEN Í 





M E D I T E R R A N E E 1 
ITALIA ] 
NORD OVEST ] 
LOMBARDIA 1 










N O O R D ­ N E D E R L A H D 
O O S T ­ H E D E R L A H D 
W E S T ­ H E D E R L A N D ] 
Z U I D ­ N E D E R L A N D ] 
B E L G I Q U E ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONHE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
* 


























































































11, 13 * 





































2 8 V J . 
19920 
9035 
1 2 , 1 4 , 1 5 * 
22, 24 ­» 





































































































































































































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
EXPRESSED IN FULL-TIME UNITS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 425 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
CONVERTI EN UNITÉS A TEMPS COMPLET 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 



































































































































































































































































































































































































































































































BR D E U T S C H L A H D 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
H I E D E R S A C H S E H 
BREMEH 
N O R D R H E I N ­ W E S T F A L E N 
HESSEN 
R H E I N L A N D ­ P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 



















N O O R D ­ H E D E R L A H D 
O O S T ­ H E D E R L A H D 
W E S T ­ H E D E R L A H D 
Z U I D ­ H E D E R L A H D 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGIOH WALLOHHE 




MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
EXPRESSED IN FULL-TIME UNITS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 425 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
CONVERTI EN UNITÉS A TEMPS COMPLET 











































R E G I O N S 
L U X E M B O U R G 
U H I T E D K I H G D O M 
H O R T H 
Y O R K S H I R E A H D H U M B E R 
E A S T M I D L A N D S ] 
E A S T A N G L I A ] 
S O U T H E A S T 
S O U T H W E S T 
W E S T M I D L A N D S 
H O R T H W E S T 
W A L E S 
S C O T L A N D 
H O R T H E R N I R E L A N D 
I R E L A N D 
D A N M A R K 
O S T F O R S T O R E B A E L T 
* 


















V E S T F O R S T O R E B A E L T I 2 5 8 0 6 2 
τ 























, 13 » 











, 24 ­» 















































































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
EXPRESSED IN FULL-TIME UNITS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 425 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
CONVERTI EN UNITÉS A TEMPS COMPLET 


































































































































































































OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
ro 
to 
ro NUMBER OF 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
EXPRESSED IN FULL-TIME UNITS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 425 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
CONVERTI EN UNITÉS A TEMPS COMPLET 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 





































































































N O R D R H E I N - W E S T F A L E N 
HESSEN 
R H E I N L A N D - P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 



















N O O R D - N E D E R L A H D 
O O S T - N E D E R L A N D 
W E S T - N E D E R L A N D 
Z U I D - N E D E R L A N D 
BELGIQUE - BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONHE 






































































































































































































































































































































































































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
EXPRESSED IN FULL-TIME UNITS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 425 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
CONVERTI EN UNITÉS A TEMPS COMPLET 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIÉS 













































2 2 0 9 
1 0 7 1 3 0 
2 3 5 1 2 
1 9 1 3 1 2 
1 0 9 2 9 7 
1 1 3 4 9 
50 0 5 4 6 
1 8 6 2 3 7 
9 7 1 7 1 
2 7 5 6 5 
8 0 9 5 6 


































































































7 3 7 3 7 
1 0 6 4 
1 0 8 4 0 
6 0 2 4 
3 1 7 7 2 
7 7 9 
2 9 7 2 
1 0 2 2 




















































































































































































































1 E U R 9 
2 BR D E U T S C H L A H D 
3 S C H L E S W I G - H O L S T E I N 
4 H A M B U R G 
5 H I E D E R S A C H S E N 
6 B R E M E N 
7 N O R D R H E I H - W E S T F A L E N 
8 H E S S E H 
9 R H E I H L A H D - P F A L Z 
10 B A D E H - W U E R T T E M B E R G 
11 B A Y E R H 
1 2 S A A R L A N D 
13 B E R L I N ( W E S T ) 
14 F R A N C E 
15 I L E D E F R A N C E 
16 B A S S I H P A R I S I E H 
17 N O R D - P A S - D E - C A L A I S 
18 E S T 
19 O U E S T 
20 SUD-OUEST 
21 C E N T R E - E S T 
22 MEDITERRANEE 
23 ITALIA 
24 NORD OVEST 
25 LOMBARDIA 










36 H O O R D - H E D E R L A H D 
37 O O S T - N E D E R L A N D 
38 WEST-HEDERLAHD 
39 Z U I D - N E D E R L A N D 
40 BELGIQUE - BELGIË 
41 V L A A M S G E W E S T 
42 REGION WALLONHE 







MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
EXPRESSED IN FULL-TIME UNITS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 425 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
CONVERTI EN UNITÉS A TEMPS COMPLET 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
REGIONS 248 316 
44 LUXEMBOURG 













































OST FOR STORE BAELT 


































































































































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
EXPRESSED IN FULL-TIME UNITS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 425 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
CONVERTI EN UNITÉS A TEMPS COMPLET 











































































































































I 45 UNITED KINGDOM 
I 46 HORTH 
I 47 YORKSHIRE AHD HUMBER 
I 48 EAST MIDLAHDS 
I 49 EAST ANGLIA 
I 50 SOUTH EAST 
I 51 SOUTH WEST 
I 52 WEST MIDLAHDS 
I 53 KORTH WEST 
I 54 WALES 
I 55 SCOTLAHD 
I 56 HORTHERH IRELAHD 
I 
I 57 IRELAHD 
I 
I 58 DAHMARK 
I 59 OST FOR STORE BAELT 






MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
EXPRESSED IN FULL-TIME UNITS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 425 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
CONVERTI EN UNITÉS A TEMPS' COMPLET 



































































































BR D E U T S C H L A H D 




N 0 R D R H E I H ­ W E 5 T F A L E H 
HESSEN 
R H E I N L A N D ­ P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 



















N O O R D ­ H E D E R L A N D 
O O S T ­ N E D E R L A N D 
W E S T ­ N E D E R L A N D 
Z U I D ­ N E D E R L A N D . 
B E LGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION W A L L O N H E 
R.BRUX./ BRUSSELS G E . 
: * 







































































































































































































































































































































































































































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
EXPRESSED IN FULL-TIME UNITS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 425 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
CONVERTI EN UNITÉS A TEMPS COMPLET 
















« « * * * * 
« « « * * * 

























































































































































































































































































































































































































































































































































S C H L E S W I G ­ H O L S T E I N 
HAMBURG 
H I E D E R S A C H S E H 
BREMEH 
H O R D R H E I H ­ W E S T F A L E H 
HESSEH 
R H E I H L A H D ­ P F A L Z 





ILE DE FRAHCE 
BASSIH PARISIEH 



















H O O R D ­ H E D E R L A H D 
O O S T ­ H E D E R L A H D 
W E S T ­ H E D E R L A H D 
Z U I D ­ N E D E R L A N D 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGIOH WALLOHHE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
ro 
CD 
ro ro o 
NUMBER OF 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
EXPRESSED IN FULL-TIME UNITS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 425 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
CONVERTI EN UNITÉS A TEMPS COMPLET 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIÉS 
I I 
I REGIONS I 429 
I I 
X X X » » » » » » » 
« 43 * 431 * 432 * 436 » 44 » 45 « 4 5 1 / 4 5 2 « 453/454 X 46 « 
M X X X X X K « » « 
I I 
I 44 LUXEMBOURG I : _ _ _ _ _ 3 8 1 ­ : 232 
I I 
I 45 UNITED KINGDOM I 30721 379916 73516 64764 90442 40029 368588 79702 249026 227511 
I 46 NORTH I : 18874 : : 5618 : 28762 4715 23641 12647 
I 47 Y O R K S H I R E AHD HUMBER I ­ 74050 40307 ■ : : 33992 : 26166 21532 
1 4 8 E A S T M I D L A H D S I : 78399 : 52256 6290 55752 33939 18703 13895 
I 49 EAST ANGLIA . I : ­ : 11511 5636 4445 7011 
I 50 SOUTH EAST I 14568 : : 8483 69990 8325 53680 83029 
I 51 SOUTH WEST I : 7875 ­ ­ 4078 24844 : 15437 16473 
I 52 WEST MIDLAHDS I ­ 17147 : : 3341 19366 : 14783 16774 
I 53 HORTH WEST I : 90738 6819 43960 6633 8839 67346 9315 43567 23843 
I 54 WALES I : 6611 : ­ : : 13787 : 11631 14576 
I 55 SCOTLAND I : 54916 12318 : 11678 : 29110 ­ 26050 14793 
I 56 NORTHERN IRELAND I : 15938 1206 4844 3140 203 14126 : 10920 2934 
I I 
I 57 IRELAND I 2410 17615 4022 2598 5730 1733 15764 3284 11543 5898 
I I 
I 58 DANMARK I 3562 11472 1438 1233 3311 2687 15784 3131 10425 21522 
I 59 OST FOR STORE BAELT I 2537 1064 393 ­ ­ 1697 2768 618 1356 4689 
I 60 VEST FOR STORE BAELT I 1025 10408 1045 1233 3311 990 13015 2513 9069 16833 
NUMBER OF 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
EXPRESSED IN FULL-TIME UNITS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 425 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
CONVERTI EN UNITÉS A TEMPS COMPLET 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
471 » 473/474 481 49 
XI 












76 0 96 























































































































45 UHITED KINGDOM 
46 NORTH 
47 Y O R K S H I R E AND HUMBER 
48 EAST MIDLANDS 
49 EAST AHGLIA 
50 SOUTH EAST 
51 SOUTH WEST 
52 WEST MIDLAHDS 
53 NORTH WEST 
54 WALES 
55 SCOTLAHD 
56 NORTHERH IRELAHD 
57 IRELAND 
58 DANMARK 
59 OST FOR STORE BAELT 
60 VEST FOR STORE BAELT 
ro ro 
lO ro ro 
MANUAL WORKERS 
AS PERCENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 428 
OUVRIERS 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 




















1 1 4 
1 1 5 
I 16 
1 1 7 
I 18 
I 1 9 










1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
I 32 
















BR D E U T S C H L A H D 
S C H L E S W I G ­ H O L S T E I N 
HAMBURG 
N I E D E R S A C H S E N 
BREMEN 
N O R D R H E I N ­ W E S T F A L E N 
HESSEN 
R H E I N L A N D ­ P F A L Z 





ILE DE FRANCE ] 
BASSIN PARISIEH 



















N O O R D ­ N E D E R L A N D ] 
O O S T ­ N E D E R L A N D I 
W E S T ­ N E D E R L A N D 
Z U I D ­ N E D E R L A H D ] 
BELGIQUE ­ BELGIË ] 
VLAAMS GEWEST ] 
REGION W A L L 0 N H E ] 
R.BRUX./ BRUSSELS G E . ] 














































































1 ­ 5 * * 12 
(EXC.) * 1 1 , 1 3 * 2 2 














































78 . 7 
80.2 
72.7 













86 . 4 
77 .3 
89.0 







8 5 . 3 
8 3 . 1 































8 4 . 1 
85.7 



















































































































































37 . 5 





57 . 9 




































MANUAL WORKERS AS PERCENT OF ALL EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 428 
OUVRIERS 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 








* * * * * * * * * * 
* 
* 





* * * * « « « « « 
* * 
* * * * 
* X 




















































































































































































































































































































































80 . 7 
79.0 
78.2 











76 . 0 
76 .5 
























































































88 . 4 
86.7 
88 . 9 
85.2 
















74 . 9 

















82 . 8 
88 . 2 
84.7 
86 . 4 









































































































BR D E U T S C H L A H D 
S C H L E S W I G - H O L S T E I H 
HAMBURG 
H I E D E R S A C H S E H 
BREMEN 
N O R D R H E I N - W E S T F A L E H 
HESSEN 
R H E I N L A N D - P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 



















N O O R D - N E D E R L A H D 
O O S T - H E D E R L A H D 
W E S T - H E D E R L A H D 
Z U I D - H E D E R L A H D 
BELGIQUE - BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGIOH WALLOHHE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
ro ro co 
ro ro MANUAL WORKERS 
AS PERCENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 428 
OUVRIERS 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 


























































OST FOR STORE BAELT 
















[ 6 9 
VEST FOR STORE BAELT I 76 






































































































































































AS PERCENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 428 
OUVRIERS 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 




* * * 






















































































































































76 . 0 
79.5 
77.8 


























































































OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 




AS PERCENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 428 
OUVRIERS 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 















1 1 0 
1 1 1 
I 12 



















1 3 0 


















BR D E U T S C H L A N D 




N O R D R H E I N ­ W E S T F A L E N 
HESSEH 
R H E I N L A N D ­ P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 





M E D I T E R R A N E E ] 
ITALIA ] 
NORD OVEST ] 
LOMBARDIA ] 










N O O R D ­ N E D E R L A H D ] 
O O S T ­ N E D E R L A N D ] 
W E S T ­ N E D E R L A H D ] 
Z U I D ­ N E D E R L A N D ] 
B E LGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST ] 
REGION W A L L O N H E 1 
R.BRUX./ BRUSSELS G E . 
* 









85 . 2 




82 . 3 
83.1 
82 . 4 
78.6 
68 . 9 
87.1 
87 . 9 
85.5 
























































































































































67 . 9 
72.8 
67 . 0 
66.3 

















7 0 . 7 
81.9 
83 . 9 
83.1 
83 . 8 





7 2 . 1 
































83 . 6 
8 4 . 1 











































































































8 2 . 0 
86 .0 




















7 2 . 1 
75.9 
69.4 
















88 . 3 
88 . 3 
88.4 











6 5 . 1 
59.2 
61.0 
66 . 6 
56 .8 
65.6 





4 5 . 1 
68 .7 





















































































AS PERCENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 428 
OUVRIERS 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 








« « * 
« « 
* * 
* * * * 
* * 
« 
« » * * * * * 
* * 
* * « « « X 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































87 . 2 
78 . 7 









































































































R E G I O N S 
EUR 1 
BR D E U T S C H L A H D 




N O R D R H E I N ­ W E S T F A L E N 
HESSEN 
R H E I H L A H D ­ P F A L Z 





ILE DE FRAHCE 
BASSIH PARISIEH 



















H O O R D ­ H E D E R L A H D 
O O S T ­ H E D E R L A H D 
W E S T ­ H E D E R L A H D 
Z U I D ­ H E D E R L A H D 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGIOH WALLOHHE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
ro ro 
ro ro co 
MANUAL WORKERS 
AS PERCENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 428 
OUVRIERS 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 











































R E G I O N S 
L U X E M B O U R G 
U N I T E D K I N G D O M 
N O R T H 
Y O R K S H I R E A H D H U M B E R 
E A S T M I D L A H D S 
E A S T A N G L I A 
S O U T H E A S T 
S O U T H W E S T 
W E S T M I D L A N D S 
N O R T H W E S T 
W A L E S 
S C O T L A H D 
N O R T H E R N I R E L A N D 
I R E L A N D 
D A N M A R K 
O S T F O R S T O R E B A E L T 





























































































































78 . 0 
77 . 0 
75.8 













































































































































AS PERCENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 428 
OUVRIERS 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 









* * * * X 


























































































































































































































































































































































OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
ro ro co 
ro co o 
MANUAL WORKERS 
AS PERCENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 428 
OUVRIERS 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 















1 1 0 
1 1 1 
I 12 
1 1 3 
I 





1 1 9 
1 2 0 









1 2 9 
I 30 









1 3 9 
I 












N O R D R H E I N ­ W E S T F A L E N 
HESSEN 
R H E I H L A H D ­ P F A L Z 





ILE DE FRAHCE 
BASSIH PARISIEH 



















N O O R D ­ H E D E R L A N D 
O O S T ­ N E D E R L A N D 
W E S T ­ N E D E R L A H D 
Z U I D ­ H E D E R L A H D 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGIOH W A L L 0 H H E 
































































78 . 1 
79.6 
79.3 














8 5 . 4 
86 . 6 
85 . 3 
90.3 
92 . 4 
91.5 
84 . 1 
88 . 0 
­
­­­­
















































































78 . 0 
79.8 
3 2 . 0 
8 2 . 1 
77 .0 
83.8 
83 . 6 
81 . 9 
79.4 
78.6 
88 . 6 








93 . 7 
91.5 













7 7 . 0 









8 3 . 0 
84 .8 
8 2 . 0 
78.2 
79.7 
88 . 1 






93 . 0 
93.3 



















8 3 . 1 
77.2 





81 . 1 





8 5 . 9 























8 5 . 1 
75.8 
80.7 
8 4 . 1 
86 . 1 
79.7 
84 . 5 




86 . 2 









8 8 . 9 
87 .6 
90.7 





























88 . 7 
86 .4 
8 2 . 1 
86 .6 
92 . 1 






















86 . 5 
77.2 
81.0 
8 4 . 9 







8 4 . 9 
77 .2 
8 5 . 0 





8 8 . 0 
88 .2 
86 . 1 
89.7 
87 .2 
92 . 6 



















78 . 1 
81 . 0 
76.9 





8 2 . 3 
80 .2 
81.8 
8 3 . 1 






















AS PERCENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 428 
OUVRIERS 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 









« * * « X 
* * * 
« * 
« 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 5 . 9 




84 . 9 
85 . 1 
88 . 1 
85 . 4 





83 . 0 
8 3 . 0 
84.2 
84.6 






88 . 2 
87 . 1 
91.5 
80 . 4 
89.3 
90.6 












































































































S C H L E S W I G ­ H O L S T E I N 
HAMBURG 
N I E D E R S A C H S E H 
BREMEH 
H O R D R H E I H ­ W E S T F A L E H 
HESSEN 
R H E I N L A H D ­ P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 



















N O O R D ­ H E D E R L A H D 
O O S T ­ N E D E R L A N D 
W E S T ­ N E D E R L A H D 
Z U I D ­ N E D E R L A H D 
B E L G I Q U E ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
R . B R U X . / BRUSSELS G E . 
ro co 
ro co ro 
MANUAL WORKERS 
AS PERCENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 428 
OUVRIERS 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 











































R E G I O N S 
L U X E M B O U R G 
U N I T E D K I N G D O M 
N O R T H 
Y O R K S H I R E A N D H U M B E R 
E A S T M I D L A H D S 
E A S T A N G L I A 
S O U T H E A S T 
S O U T H W E S T 
W E S T M I D L A N D S 
N O R T H W E S T 
W A L E S 
S C O T L A N D 
N O R T H E R N I R E L A N D 
I R E L A N D 
D A N M A R K 























































































































































8 4 . 0 
86 .6 
84 . 0 
85 . 6 
87 . 9 
79.4 
83.0 
85 . 5 
84 .6 
88 . 7 
83.2 
86 . 9 
83 . 5 
81.5 
78.6 





































































































AS PERCENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 428 
OUVRIERS 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 













































































































































































































































































































































































R E G I O N S 
L U X E M B O U R G 
U N I T E D K I N G D O M 
N O R T H 
Y O R K S H I R E A N D H U M B E R 
E A S T M I D L A N D S 
E A S T A N G L I A 
S O U T H E A S T 
S O U T H W E S T 
W E S T M I D L A H D S 
N O R T H W E S T 
W A L E S 
S C O T L A H D 
N O R T H E R H I R E L A H D 
I R E L A H D 
D A H M A R K 
O S T F O R S T O R E B A E L T 
V E S T F O R S T O R E B A E L T 
ro ω ω 
ro co WOMEN AS PERCENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 429 
FEMMES 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 




















1 1 6 
I 17 
I 18 











1 2 9 
1 3 0 

















EUR 9 1 
BR D E U T S C H L A H D 
S C H L E S W I G ­ H O L S T E I H 
HAMBURG 
N I E D E R S A C H S E N 
BREMEN 
N O R D R H E I H ­ W E S T F A L E N 
HESSEN 
R H E I N L A N D ­ P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 







NORD OVEST ] 
LOMBARDIA ] 










H O O R D ­ H E D E R L A H D 
O O S T ­ H E D E R L A H D 
W E S T ­ H E D E R L A H D ] 
Z U I D ­ H E D E R L A H D ] 
BELGIQUE ­ BELGIË I 
VLAAMS GEWEST ] 
REGIOH WALLOHHE ] 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
t * 














' 2 5 . 2 
22.7 
28 . 9 




26 . 1 
18 . 6 





















1 ­ 5 
(EXC.) 










































* 1 1 , 1 3 




























































































































25 . 3 
26 . 9 
27 .6 
24.5 
28 . 2 
26 .2 
32.7 







27 . 9 
35.1 
31 . 0 
29.6 
23.7 

























































































































































15 . 3 
10.5 
























































AS PERCENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 429 
FEMMES 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 







































14 . 3 
1 3 . 5 
1 7 . 6 
1 5 . 7 
1 6 . 6 
17 . 0 
6 . 9 
1 0 . 9 
1 2 . 1 
1 0 . 7 
1 0 . 6 
6 . 6 
7 .6 
8 . 4 
8 .8 
7 . 2 
5 .8 
6 . 6 
9.7 
8 . 2 

















21 . 3 
­12 . 7 
18 . 0 
13.8 










5 . 9 
5 .7 
3 . 6 
9 . 6 
7 . 5 
1 . 6 







12 . 0 
10.2 










































































7 . 0 
3.5 
1 0 . 3 
1 1 . 3 
1 0 . 9 
18.3 
15.1 
4 . 1 
9 . 7 
27 . 9 
11.2 
5 . 0 
7 . 4 
12 . 9 
1 1 . 6 
9 . 8 
6 . 2 
4 .6 
5 . 7 
5 .8 




1 . 5 
3. 2 
0 . 9 
1 . 1 






3 . 9 
3 . 0 




6 . 9 
8 . 1 
5. 0 
3 . 7 
6 . 7 
29.4 
6 . 1 
4 . 6 
6 . 3 
7 . 3 
5.3 
2 .8 
4 . 6 
2 .8 
2 . 7 
5 . 0 
2 . 2 
2.3 
1 . 1 
2 . 0 
0 . 7 
1 . 1 




1 . 9 
1.9 

























7 . 3 
































6 . 0 
4.8 
6 .4 
7 . 9 
2.3 
2.8 




1 . 4 
6.1 
­










2 0 . 5 
17 .5 

























2 . 0 
3.5 
4.5 
7 . 9 
6 .7 
4.9 
















































































































































S C H L E S W I G ­ H O L S T E I N 
HAMBURG 
H I E D E R S A C H S E H 
BREMEH 
N O R D R H E I N ­ W E S T F A L E H 
HESSEH 
R H E I H L A H D ­ P F A L Z 





ILE DE FRAHCE 
BASSIN PARISIEH 



















H O O R D ­ N E D E R L A N D 
O O S T ­ N E D E R L A N D 
W E S T ­ N E D E R L A N D 
Z U I D ­ N E D E R L A N D 
B E L G I Q U E ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLOHKE 
R.BRUX./ BRUSSELS G E . 
ro co 
Oi 
ro ω cn 
WOMEN 
AS PERCENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 429 
FEMMES 
EN POUR CENT DU TOTAL SALARIÉS 











1 4 9 
1 5 0 
1 5 1 
I 52 








1 5 9 






Y O R K S H I R E AHD HUMBER 
EAST MIDLANDS 
E A S T A N G L I A 
S O U T H E A S T 
S O U T H W E S T 
W E S T M I D L A N D S 
N O R T H W E S T 
W A L E S 
S C O T L A H D 
N O R T H E R N I R E L A N D 
I R E L A N D 1 
D A N M A R K ] 
O S T F O R S T O R E B A E L T ] 
V E S T F O R S T O R E B A E L T 
[ * 
1 ­ 5 * 
* 
[ 7.8 





































































































































































AS PERCENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 429 
FEMMES 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 















































































































































































16 . 0 










































































R E G I O H S 
L U X E M B O U R G 
U H I T E D K I H G D O M 
H O R T H 
Y O R K S H I R E A H D H U M B E R 
E A S T M I D L A H D S 
E A S T A H G L I A 
S O U T H E A S T 
S O U T H W E S T 
W E S T M I D L A H D S 
H O R T H W E S T 
W A L E S 
S C O T L A N D 
N O R T H E R H I R E L A N D 
I R E L A H D 
D A H M A R K 
O S T F O R S T O R E B A E L T 
V E S T F O R S T O R E B A E L T 
ro ω 
vl 
ro ω co 
WOMEN 
AS PERCENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 429 
FEMMES 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 















1 1 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
I 
I 14 





1 2 0 





























BR D E U T S C H L A H D 




N O R D R H E I H ­ W E S T F A L E N 
HESSEN 
R H E I N L A N D ­ P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 



















N 0 O R D ­ H E D E R L A N D 
O O S T ­ H E D E R L A H D 
W E S T ­ H E D E R L A H D 
Z U I D ­ H E D E R L A H D 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGIOH W A L L O H H E 



















24 . 4 
11.3 
[ 31.0 



































































































































































21 . 0 
21. 3 
2 2 . 3 
22 . 1 






26 . 6 
11.3 
23.2 
2 5 . 3 
19.4 
22 . 7 
14.2 
18 . 4 
18.4 
22 . 1 
15.9 




2 8 . 3 
5.7 
15.0 













21 . 3 
24 . 7 
19.9 
20 . 2 
18.7 
20.5 
25 . 0 



















8 . 0 
4.7 
2 . 6 
4 . 6 
1 . 4 
9 . 4 














1 2 . 1 
7 . 9 
16.9 
14.0 




5 . 1 
14.2 










7 . 1 









5 . 3 
5.7 
7. 3 






9 . 7 
9.8 
1 1 . 0 
9 . 3 
9 . 1 
9. 3 
9 . 9 









6 . 1 
10.9 
7 . 1 































32 . 5 




3 5 . 1 
29.6 
30.4 
36 . 1 
2 8 . 0 







































































































































AS PERCENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 429 
FEMMES 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 








* * * * * * * * « * * 
* * 
X 
« * « X 
« « « 
« * 
« « X 
X 
* * * X 
* * * 
M * 
* * * * 
* 










37 . 9 
39.6 






55 . 9 
41.9 
31.5 




27 . 5 
42.7 






















18 . 0 
17.4 













7 . 6 
9 . 0 
12.0 
5 . 5 
4 . 6 
2 .8 
8 . 1 
3 . 1 
2 . 2 
3 . 2 
6 .6 
3 . 8 
5 . 1 












































































































































































































































































38 . 6 
37 . 1 
40.1 
38 . 9 
39.5 
46 . 1 
47 .7 
48 . 6 
54 . 7 
45 .8 
37 . 0 
46 . 6 
24 .6 
55.5 







45 . 0 
42 .8 
11.4 
28 . 3 
15.9 














36 . 9 
39.9 
35 . 9 
39.0 
42.7 
36 . 3 









27 . 3 
32 . 9 
























































42 . 9 
29.4 
24 . 5 
20.5 
27 . 9 
21 . 1 
-
17 .4 


















32 . 9 
21.3 
21.9 
24 . 1 
33.8 
19.7 











9 . 7 
1 3 . 0 
-






































































































BR D E U T S C H L A H D 
S C H L E S W I G - H O L S T E I N 
HAMBURG 
N I E D E R S A C H S E H 
BREMEH 
N O R D R H E I N - W E S T F A L E H 
HESSEH 
R H E I N L A N D - P F A L Z 





ILE DE FRAHCE 
BASSIN PARISIEN 



















N O O R D - N E D E R L A N D 
O O S T - N E D E R L A N D 
W E S T - N E D E R L A H D 
Z U I D - H E D E R L A N D 
B E L G I Q U E - BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGIOH WALLOHHE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 




AS PERCENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 429 
FEMMES 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 











1 4 9 
1 5 0 










1 5 9 









SOUTH WEST ] 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 1 
WALES 
SCOTLAND ] 
NORTHERN IRELAND ] 
IRELAND ] 
DAHMARK 




















































































20 . 7 
26 . 1 
18 .5 
24. 1 
20 . 3 
27 . 3 
23.3 
20 . 0 

































































































































































AS PERCENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 429 
FEMMES 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIÉS 




















































7 . 0 
20.1 
















































































34 . 3 





































52 . 0 
5 2 . 0 
26.1 








































































OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
ro 
4^ 
ro -&-ro WOMEN AS PERCENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 429 
FEMMES 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIES 










1 1 0 




1 1 5 













1 2 9 









1 3 9 
1 4 0 






S C H L E S W I G ­ H O L S T E I N 
HAMBURG 
H I E D E R S A C H S E N 
BREMEN 
N O R D R H E I H ­ W E S T F A L E N 
HESSEN 
R H E I N L A N D ­ P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 



















N O O R D ­ N E D E R L A N D 
O O S T ­ N E D E R L A N D 
W E S T ­ N E D E R L A H D 
Z U I D ­ H E D E R L A N D 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION W A L L O N N E 


































































































































































































































5 2 . 0 
54.5 
51.3 
5 2 . 9 
51.3 
5 1 . 1 
6 4 . 0 
51 .8 
44 . 0 
56 .5 
64 . 9 













































































































8 2 . 0 
71.8 









8 2 . 1 













































































87 . 0 
87 .1 
8 2 . 0 
8 4 . 1 
85.8 
90.2 
8 3 . 9 
85.9 
82.4 
8 8 . 1 
82.6 
89.9 















8 4 . 1 































26 . 4 
22 . 9 
26 . 1 
19.5 
26 .3 
2 5 . 9 
30 .8 
28.7 
26 . 9 
33.2 
23 . 5 
14.7 
6 . 3 
22.7 













AS PERCENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 429 
FEMMES 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 








« « « X 
« X 
X 





















































30 . 9 
35.4 




25 . 0 





17 . 1 
7 . 3 
16 . 9 
14.2 





























































































36 . 9 






35 . 7 
37.3 









26 . 6 
16.9 































































































38 . 6 
28 . 6 
28 . 4 
31.9 












25 . 1 
24. 9 
28 .7 
26 . 0 
34.5 
36 . 3 
37 .7 









8 . 1 
10.0 
1 7 . 0 




















































































34 . 9 











22 . 3 

























52 . 0 
53.1 
5 5 . 1 
49.3 
50.0 










2 2 . 1 
26 .7 

















6 . 6 
8.4 




4 . 7 
7 . 5 
5 . 9 
3.4 
7 . 5 
5.4 
6 . 0 
5.2 
4 . 3 
5.6 
5 . 0 
4.6 
5.5 







4 . 1 
1 . 9 
2. 3 






4 . 4 
3.7 









6 . 6 
6 . 3 
4 . 7 
4 . 9 
5.7 
3 . 7 
5.6 
5.1 
2 . 8 
6 . 0 
4.6 




4 . 3 
3 . 7 
4.1 
4.3 
3 . 0 







2 . 1 
0 .9 
1.6 












































































































H I E D E R S A C H S E H 
BREMEH 
H O R D R H E I H - W E S T F A L E H 
HESSEH 
R H E I N L A N D - P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEH 


















H E D E R L A H D 
N O O R D - N E D E R L A H D 
O O S T - H E D E R L A H D 
W E S T - H E D E R L A H D 
Z U I D - H E D E R L A H D 
B E L G I Q U E - BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGIOH WALLOHHE 




AS PERCENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 429 
FEMMES 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 























1 5 9 




UNITED KIHGDOM ] 
HORTH ] 
Y O R K S H I R E AHD HUMBER 
EAST MIDLANDS ] 
EAST ANGLIA ] 
SOUTH EAST ] 
SOUTH WEST ] 
WEST MIDLANDS ] 
NORTH WEST ] 
WALES ] 
SCOTLAHD ] 
HORTHERN IRELAND 1 
IRELAND 1 
DANMARK 
































































































































































































































































17 . 1 
16 .5 







AS PERCENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 429 
FEMMES 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 











































































































































































































































































































































































OST FOR STORE BAELT 





AVERAGE NUMBER OF HOURS ACTUALLY 
WORKED DURING THE YEAR 
MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 432 
NOMBRE MOYEN D'HEURES RÉELLES 
TRAVAILLÉES DURANT L'ANNEE 
OUVRIERS 



































































































BR D E U T S C H L A N D 
S C H L E S W I G - H O L S T E I N 
HAMBURG 




R H E I N L A N D - P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 



















N O O R D - N E D E R L A N D 
O O S T - N E D E R L A N D 
W E S T - N E D E R L A N D 
Z U I D - N E D E R L A H D 
BELGIQUE - BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION W A L L O N N E 
R.BRUX./ BRUSSELS G E . 
* 












































1 - 5 * * 12 
(EXC.) * 1 1 , 1 3 * 2 2 







































































































































































































































































AVERAGE NUMBER OF HOURS ACTUALLY 
WORKED DURING THE YEAR 
MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 432 
NOMBRE MOYEN D'HEURES RÉELLES 
TRAVAILLÉES DURANT L'ANNEE 
OUVRIERS 







« * « » * * * 
M 
* * * 
* » 
« * * * * * * * 
* * 
* * « « « « X 























































































































































































































































































































































































































































N O R D R H E I N - W E S T F A L E H 
HESSEH 
R H E I H L A H D - P F A L Z 





ILE DE FRANCE 
BASSIH PARISIEH 


















H E D E R L A H D 
N O O R D - N E D E R L A H D 
O O S T - H E D E R L A H D 
W E S T - H E D E R L A H D 
Z U I D - H E D E R L A H D 
BELGIQUE - BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGIOH WALLOHHE 




AVERAGE NUMBER OF HOURS ACTUALLY 
WORKED DURING THE YEAR 
MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 432 
NOMBRE MOYEN D'HEURES RÉELLES 
TRAVAILLÉES DURANT L'ANNEE 
OUVRIERS 











































R E G I O H S ] 
L U X E M B O U R G 1 
U H I T E D K I H G D O M ] 
H O R T H 
Y O R K S H I R E A H D H U M B E R 
E A S T M I D L A N D S 
E A S T A N G L I A 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST ] 
WEST MIDLAHDS 
HORTH WEST ] 
WALES 1 
SCOTLAND 
NORTHERH IRELAND ] 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 
[ * 

































































































































AVERAGE NUMBER OF HOURS ACTUALLY 
WORKED DURING THE YEAR 
MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 432 
NOMBRE MOYEN D'HEURES RÉELLES 
TRAVAILLÉES DURANT L'ANNEE 
OUVRIERS 










* * w 
* * 





























































































































































































OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
ro 
CD 
ro οτ o 
AVERAGE NUMBER OF HOURS ACTUALLY 
WORKED DURING THE YEAR 
MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 432 
NOMBRE MOYEN D'HEURES RÉELLES 
TRAVAILLÉES DURANT L'ANNÉE 
OUVRIERS 



































































































BR D E U T S C H L A H D ] 
S C H L E S W I G ­ H O L S T E I N ] 
HAMBURG ] 
NIEDERSACHSEN ] 
BREMEN ­ ] 
N O R D R H E I N ­ W E S T F A L E N ] 
HESSEN ] 
R H E I N L A N D ­ P F A L Z ] 
B A D E N ­ W U E R T T E M B E R G ] 
BAYERN ] 
SAARLAND 1 
BERLIN (WEST) ] 
FRANCE ] 
ILE DE FRAHCE 1 
BASSIH PARISIEN 1 





M E D I T E R R A N E E ] 
ITALIA ] 
NORD OVEST ] 
LOMBARDIA J 










N O O R D ­ N E D E R L A N D 
O O S T ­ N E D E R L A N D 
W E S T ­ N E D E R L A N D 
Z U I D ­ N E D E R L A N D 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 































































































































































































































































































































































































AVERAGE NUMBER OF HOURS ACTUALLY 
WORKED DURING THE YEAR 
MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 432 
NOMBRE MOYEN D'HEURES RÉELLES 
TRAVAILLÉES DURANT L'ANNéE 
OUVRIERS 












« * * * * * 
* * * * * M 











































































































































































































































































































































































































































































































N O R D R H E I N - W E S T F A L E N 
HES5EH 
R H E I H L A N D - P F A L Z 





ILE DE FRAHCE 
BASSIH PARISIEN 



















H O O R D - N E D E R L A N D 
O O S T - N E D E R L A N D 
W E S T - N E D E R L A N D 
Z U I D - N E D E R L A N D 
B E L G I Q U E - BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONHE 





AVERAGE NUMBER OF HOURS ACTUALLY 
WORKED DURING THE YEAR 
MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 432 
NOMBRE MOYEN D'HEURES RÉELLES 
TRAVAILLÉES DURANT L'ANNEE 
OUVRIERS 


























































OST FOR STORE BAELT 











































































































































































AVERAGE NUMBER OF HOURS ACTUALLY 
WORKED DURING THE YEAR 
MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 432 
NOMBRE MOYEN D'HEURES RÉELLES 
TRAVAILLÉES DURANT L'ANNEE 
OUVRIERS 









* * * * 








































































































































































































































OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
ro en 
CO 
ro οι AVERAGE NUMBER OF HOURS ACTUALLY WORKED DURING THE YEAR 
MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 432 
NOMBRE MOYEN D'HEURES RÉELLES 
TRAVAILLÉES DURANT L'ANNEE 
OUVRIERS 
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